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Es «1 mejor preparado para combatir la anemia, escrófula, raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc. Está eomptíesta de Aceite hígado bacalao, Bálsamo de Tolú y Lactofosfato de cal.
, ■ ■  ̂ S U P E R I O R  A  S U S  S I M I L A R E S  '
Innumopables eavtas atestiguan la bondad do este producto por sas curas rápida»* ** Adoptada por el primer hispen*
sario Antituberculoso de Cataluña otros establecimientos bonbñcos de Bspa£ia
Pedid en todas las farmacias la “ E! M II L S I Ó N V E P © E S„
i.,A FABRIL MALAGUEÑA
í Fábrica #e.Mosá!coshid?áKlicos más aa- 
de Andalucía y de mayor expomcida,. 
DE
go
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamea- 
tadón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de tbda ciase ds objetos de pie­
dra artificia! y gratílto.
Depósito as cemento ^ortiand y cales hídráu- 
Hca».
Se recomiíeiida l̂i público no confunda misartf- 
íulos pateníatíí>á> con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, loa cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorMo.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2.~MáL40A.
£1 bloque y el
Guando se siente en e! rostro, la vergüenza 
de tantas infamias, cuando se tienen las prüe  ̂
baa de tant^ crímenes, n® se ceje la máquina 
de escribir para que ne sea posible conocer ia 
letra, ni se «cuita el honrado nonibre tras uú 
seudénímo; se presenta uno con la frente alta 
y se ggfíala e! delito y se muestra al criminal. '
Entonces el periodista cumple su misión de 
pedir justicia y abogar porque éste cumpla su 
misfén sagrada;.
Pero no ©curie asf; eses que nos escarnecen 
quieren que geaiaos las victimas propiciatorias 
y cuando callgftihs nos creen vendidos y cuan­
do escandáíizamps nos lláman chsníaglstasi 
S!endq,,eno8 soleá Io« culpables ppiraue ne tie- 
valor cívico que debe tener todó cüídá- 
dano con concieiícla de sus deberes y dere­
chos. r
Creen que mezquinos intereses, la simple 
amistad nos hace enmuítecer en muchos casos 
porqué enpiudecén? ¿pprqué se «cui­
tan tras el «nénimb?
r Porque ese procedimienlp no tiene cohse- 
 ̂cueneias, porque asi se puede llemai á todo el 
mundo impunementp bandide, envenenador  ̂
asesino, y quedarse «nó iranquilamente en ca­
sa; “fein que le máme el juez á probar su aserto» 
di sobre sú faz la máno del injurládo. >
CINE IDEAL
EL ASOMBRO DE LA CINEMATOGRAFÍA
G r a n  é x i t o  h o y
O ije r f a d o o p  n d e e ro M sic sa
Jüá0 t l t u t o  d e  J É Í á la g a
DIA 13 á las nueve de la mafiana
Barómetro: Aihtra, 758,14. 
Temperatura minima, 7,8.
Idem máxima del día anterior, 16,6 
Dirección del viento, S O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem dél mar, llano.
d0 lo s  p o lio ffts
íSeccidn continua desde las 3  l a  t a p d o  h astá  las doce de la  n o a b é
■ Preferencia: 30 céntimos. General: 10 céntimos . .
Sr. ™ p P O b B m a  t O r P i b l O
ministros con Sagasta, se planteó el proble- vw lanras^TS tfna^beHIstea p̂ ^̂  'campos andataSrel^ pwoiosrproblelm dd!”°EI*ácretárto del Gsbierno prometió i  los
ma de la limitación de las órdenes religiesas, maneja el bembo y sirve de pedestal á cual- hambre Lesiones d r  hambrientos  ̂de tniséí- nulidadde dichaaor-
y tropezaren COTI obstáculos inmensQS.. quier vividor» mos iornallros llevando en su semblante el í
~Si yo los especificara—añadió-vues- Excusamos decir que al trasladar esas líneas sello brutal del más injusto de ios martirios,á nuestras columnas, es por que estamos de á nt«»ríae h*. in« ai,Hn*t»mWn<. wr.I|moral para hacer sus informaciones en todos 
acuerdo con eUas,trosnesi
aplausos cambiaríanse en maldicio-
Y no quiso decir dónde encontraron y có- 1 
mo se llaman esos obstáculos inmensos. Tal 
reserva, tratándose de un problema cuya
Y ahora un caso nuestro.
Eíi esta Redacción se nos presentó días pa- 
gravedad se reconoce Mblicaraente. equiva- ciudadano de esos, que había sido
lí» á mn írerUiíf» ph ani.otino objeto de un hecho inaudito.^ P de aquellos, |Venla imilgnadlslincí!
° ... 1. a t  —Sí. Director: lEs un escándalo, un atro-
Un liberal convencido, y un gobernante pello, un atentado á la propiedad, una veja
ás injusto
llegan á las puertas de los Ayuntamientos de-j, r-Ptíimíi nfít'iaiP**
5 mandando socorro para no morirse en medio I e r s ,  «PPn nr«P«P«‘de las calles, como aquellos desgraciados que' Ochotorena, poco prScHcod.ia.L  H. siniduda alguna en asuntos de lefatuias, Igno-
’esíiran  n rS  o y ,? i  '« P«"»b “  '» 'ep'escnticíói deesa g án urbe que se iiama la cort.., donde pa | . nninión nAhiipa v nup la misión del nerfo-
rece que se reconcentran ¡os aires de k  civili­
zación y las fastuosas ostentaciones de la ca­
ridad y la beneficencia.
¡Qué sarcasmo este de Andalucía! La tierra 
feitiiisima, alegre, de cielo azul, donde todo
digno, no procede asi,y cuando fracasa en la ción intolerable de la dignidad de una persona crece y se multiplica expbntáneo y abuhdantq,
realización de una reforma, cuando no le de-. honrada!... 
jan gobernar con arreglo á sus principios i: —¡Cálmese! ¿Qué le ha sucedido á uíted? 
polftkos, dice á su país las causas de su L —lEa precise que haga usted un artículo 
fracaso, el por qué de su salida del Go- El Popular que levánte sangre!... 
bierno. —iBíen; pero expliqúese!..
rallar rtriiitar la í   ̂ —Vcíá ustfid. Esís oiañana ful á la Sucur-Lallar, ocultar la verdad, resignarse á des- gai dgi Banco á cobrar una letra de 500
donde la naturaleza se muestra siempre pródi­
ga y generosa, el país mil veces cantado por 
sus adoradores y ambicionado por ios absor­
tos estraños, arrastra muy á menudo por cruel 
contraste sobre su espléndida superficie cua- ̂  
drillas tristes de desesperados que, cual si co,
la opinión pública y que la misión del perio 
dista ha de ser respetada por todos aquellos 
cuyos actos vayan encaminados ai biensstar 
de! pueblo.
Las órdenes dictadas ayer por e! Sr. Díaz no 
tienen precedente de ninguna especie, puesto scks 
que en todas las poblaciones donde el Estado 
cuenta con empleados cultos, no se ha dado 
jamás el caso de hostilizar á la prensa que tie­
ne censuras para las,malos y aplausos para ios 
buenos.
Confiamos en que el Sr. Cánovas Vailejo
V acantoí.— Se encuentran vacantes las 
plazas de maestros eir las Escuelas de niños: 
de Casaboneia con 312‘50 pesetas anuales: 
Atájate, con id. id.| Cañete la Real id. Idem; 
Benaoján con 375: Torreraollnos con id. Idem, 
y las de maestras en las Estelas de niñas de 
0snahavi8 y CoítirtHOB (AlCáucín) con 375 pe- 
satás anuales.
Hán sido deckradds cesantes 
los agentes del í^üalpo de Vigilancia, Leonar­
do Conde y RAfav.] Puebla.,
L tí*" l0s eigmáitoá radlcáie» 
de Málaga éxiste -litepóslto desorganizar 
un gran meetiag, que traduzca Importante 
manifesüción de prcíesta cqntra el proyecto 
de Administración local.  ̂ ,
Caso de llegar á un definitivo acuerdo, seria 
muy posible que ásiatíera á dicho acto el di­
putado d«n Rodrigo Sorlano.
Mojoria.—Se encuentra bastante mejorado 
del ataque de gtippe que le aqueja, el conoci­
do facultativo de la Beneficencia Municipal, 
don joaé Gatell, particular amigo nuestro.
Lo eeiebramos, deseando su completo res- 
tableclmfeht®.
Nombramiento. Pon José Betes Gó-®̂ 
mez, émpieado que fué de éste Gobierno ci­
vil, ha sido nombrado agente de vigilancia en 
Barcelona, cdh el haber amisl elé 1,500 pe-
uuna» IIIBIC» uc ucacspcrauub que, tudi j iij4r¿agi«enc¡a del Sr. Diaz demetieran el ma>orde los crímenes, »"cbatan;«  v.«i u .~ « i. • i , J, « wuw*a« Uísa «cwa de Oüü pesC- cí uidjfur uc lu» tnniciics, «ricudian «  .
empeñar el triste papel de ministros nomi- tas. En las ventanlUa donde se hacen estos P̂ .u que no Ies pertenece para llevar jo á
nales, renunciando áe hecho á las iniciativas pagos me entregaron cinoq billetes de~Í00” pé- hijos ó á sus esposas, que en vano aguar- 
y atribuciones propias dél cargo, es la últi- setas,y como yo necesitaba algo de plata suel- ^ solución que no
nía palabra de la degradacióíi-política. í k» me dirigí á la ventaititia del cambio y en- '
A otra especie de coíisideracTó'nes se pres- ^̂®8'-̂  ̂ de diches bUleíes para cangeailo 
ta la confesión á medias del señor Moret. P®‘ moneda. |Y figúrese cuál sería mi zsora- 
Aquellos obstáculos inmensos o n ti\ y t\ fuando ei emplejidp, despuéj de examl- 
Panalí*ia« #.nrnntrarnn Í.1 »i nar fil blílste, dijo: «C.S fslSQ». Y sín más ní
h f  w a* 6  yle impuso un sell. que de-blema de la limtlacián de las órt^nes reli- cíe; Falso. Pfoleaté, dije que me lo acababan 
glosas, ¿ha desapareciao ya? Si existen de disr en el miamo establecimiento. Tono en 
ahora como entonces—y es indudable que vano, todo inútil. Salí á la calle y aquí vengo 
existen—¿qué conducta seguirá el señor para que usted díga en el periódico lo que 
Moret, al ser llamado al Gobierno, cuando hace a! caso sobre este hecho inaudito, 
al plantear otra vez el mismo problema en-, usted ¿ha dado parte de ello & alguna 
cuentre iguales/•es/síendas? ¿De qué resor-
tes se valdrá para vencer los consabidos i —No, señar. . ... , , ,ofeítáriiincv ¿ —Pues yo crco—Ifi dija cl director,—qu2 !o . ------ .
« derecho era ir al juzgado; no obstante, se comprendido que, desgraciadamente, en Espa-
Sínceramente creemos que aun cuando el dirá algo en el periódico, por que el caso lo hay algo más que gallardetes, banderas, 
señor Moret intentara de veras resolver el merece. ¿Cómo se llama usted? 
problema monacal, fracasada; por que, e s ; -¿Yü? 
itnpoisible resolverlo dentro del régimen a l ; —Sí, señor, 
que el ŝ  flor Moret sirve. I —¿Para qué necesita utted mi nombre?
No se resuelve ese problema s/n/a CXÍ//I-! -M uy sencillo. Lo que usted ms dice
descubien. ,,i Enfermedades crónicas,
Problema es este ;ue debiá preocupar los ? parálisis'antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
gobiernos, tanto ó más que las actas electora-; sifilis, neurastenias &. 
les, la aprobación de proyectos efímeros y se-1 Asistencia especial. Exitos bien conocidos en 
cuadarios “ y otros mil .asuntos políticos, casi ¡el Consultorio del
personalisimos, que consumen sesiones ente 
ras del Parlamento, sin otra fí.na!idad ni trans­
cendencia que e! amor propio, la pasión ó la 
parcialidad.
El espectáculo que ofrecen estos días ios 
grupos de obreros mendigando por las calles 
de Sevilla á las puertas mismas de la residen­
cia de los reyes, no puede ser de un efecto más 
deplorable.
Si el rey
d p . n o & m o
Hora de consulta: A las 4 solamente 
SOMERA, 5. 2MALAGA
Ayer fué día de calma en nuestro palacio de Jus 
ticia; no se celebró juicio alguno á causa de no ba­
se ha dado cuenta de ello, habrá |ber sefialamientos.




c m  d la disoluciónit las órdenes relíele- 5'®''® ^ necesito saber Cuando menos, 
sas no concordadas. No hay otra solución P®'®'■«“ '« e  “ ? d® ®l!o. qmía es usted, có-
Sección segunda 
Antequera.—Estafa.—Procesados, Jósé Marga- 
riño Fernández,—Letrado, señor González.—Pro­
curador, señor Berrobianco,
máa nutk acó jiTt..»- __ uama, sonae vjve; por que supongo
in» .9*̂®®” í que estará usted dispuesto á prebar y soste-
lOu blequistas que ^^^xUnctónó la disolu-inQxtsoentúúaspattes.
Clon de las comunidades y congregaciones j —¡Cá! No rae meto yo en esos líos.
triunfos y aclamaciones; hay algo que contra- 
; rresta esas falsas apariencias de bienestar y de 
I alegtia, y son los tonos funestos y sombríos | 
de esos dolores populares é intensos.
Vayan, pues, tomando nota los gobernado­
res andaluces para ia memoria que han de remi­
tir al ministro de la Gobernación relativa á las i 
necesidades de los pueblos. |
Desde luego pueden epilogar sus trabajos |  Para el próximo día de San José, no hay mejor 
con estas 6 parecidas palabras: «Señor minis-: regalo que una caja de botellas de vinos trasafie- 
Antes fr®, todas estas necesidades, harto sentidas en, jos.
BUEN REGALO
Tienda de vino» calle de la Bolsa, esquina á ca- 
calle Marqués de Larios,
Información Militar
f i l m a  j  E sp a d a
n« concordadas la consentirán los ebstácu- !doy por bien empleada la pérdida de las 100 tos puebos de mi mando, pueden compendiar­
los inmensos aludidos por el señor Moret? pesetas. 5 se ca la siguiente: jHay mucha hambiel» ‘
Lo que n® osaron ni Toreno ni Mendízá-I —¿De modo que usted pretende que y® di- Y entonces puede que al señor La Cierva, 
bal en tiempos de Isabel II, hasta después , 8® en el periódico lo que no he visto ni rae hombre que ha demostrado grandes iniciativas
 ̂COnStS? , tY arrCStOS CH 00833 ValadiCS, S6 IC OCUfía UAS
el puelílo ¿ h a b ^  -P ero  la misión de la prensa... ‘ Isplución que no sea la de! alealtíe de Utrera,
ei P«®»toi ¿ñama ae osario ei senor Moret y j  Elisión déla préhsa sé^® perfectamén-^Qne amenazó á los hambrientos con meterlos
naman de penHítlrselo? . f te cuál es. Usted es el qüe n® sabe ó no qu ie-/^  to cárcel si seguían pidiendo pan; aunque. a ♦ t i »
Nospareceeso una candidez, si hay quien; re sostener toque dice... Ino deja de ser esta también una solución, y L «y® V^heejó en esta pkza el capitán de
lo crea, y otra mayor suponer que la res-] Y ia eatrevkta terminó yéndose á la calle'quizás, de más cfieaces é inmediatas, por-r*5[u condHcció*°?s^eSo°de^^^  ̂
tauraclón monárquico-clerical, y los hora- ese ciudadano vñ/ernso, que seguramente an-' que, después de todo, lo que diría el menclo-fiugaj.ayer á las 18 en el Cementerio de San Mi- 
brestodos tocados de neismo que la sir- dará per shi diciendo pestes déla cobardía/nudo municipe, en IacárCeIsecoms,aunque|guei,as.i8tieroncomlsionesdelo8cuerpo8,iastitu- 
Ven, van á negarse, á destruirse, á aniquilar de los parlodistas. ímal, pero se come. . . .  |to8ydependenclasdela guarnidóa.
toda «?ii nhra nne rm ha «sida ntra ffltip la rií» ' De estos casos ocurren á cscníos en los pe-¿ Aprenda el señor La Cierva á soluctonari Un piquete del Regimiente de infantería de Bor- 
S  iSuencik é inrrem^  ̂ Y este que dejamos relatado RO ne-^onflfctos de hambrientos. Ibón tübutó al finado los honores fúnebres de or-influencia e incremento al clericalismo.; t Y aprenda el Gobierno que despilfarra mlilo-ldenahza. ..
. ..................... fnes CH cscuadras y en  subvenciones, lo que! Descanse en paz y reciba su familia nuestro más
M ig ie n e  m a r ít im a  IPUCde ocurrir el día que al pueblo le falte la re - |®®”hdo pésame. ,
& ^  I Sianación v la mansídiimhrf. nata a p1 f . concedido el empleo de segundo te-
 ̂ SillmhrA .í.,A gratuita, al sargento de Infan-TTtl l l l l i n i l ' l o  G S í TI S I‘f'AV*'B4n  |huuibre, que es ia  peorde íod.^S k s  cense-|terlaUcencladp, con destino en la Administración
w  11 2 5 ^ 1 1 ^  w H l  l U  peras. |  de Hacienda dj^áüiz, don Rafael Fernández Ro-
----- ----------------- I I I ii^^^^roapanMiidriguez.
B a t a m o s
Tirar la piedra... Reconocida la utilidad de Iqs sanatorios floiantes,
i  n i H
AAiAATA Tr, los enfermos puedan estar sometidos en ^
Escriba nuostíQ estimado colega La U/won condiciones á la influencia salutífera del i
Mercantil: : ambiente del mar, ha «urgido la idea de construir í
»Da nuevo tos moralistas anónimos, esos un buque especial, afecto á tan interesante serví-' 
que por todas partes ven inmoralldade.s, mala ció, y en tal concepto ha sido muy elogiado el plan^LOS PERIODISTAS Y EL JEFE DE POLICÍA.—,. 
fe y bandidaje, pero que jamás se muestran á Ue un barco sanatorio concebido por el ingeniero! fhnnFNF«; «;fvfra«; ^Pnonirí? qfdío |tos de Extremadura, 
la luz dél día V con la cara descubierta para austríaco Mr. Kagerbauer,con arreglo á las instruc-j bfc,VbRAb.—¿PORQUE SERAí—
señalará ¡OS delincuentes, se dirigen á nos- ^ones del doctor de la^misma nacionalidad Mr.| PROTESTA.
otros reprochándonos que no ejerzamos el ofi-, Ei”modelo es oars un vaoor con soardeck de 5ono Cuando ayer tarde uno de nuestíos redacto- 
do de denunciadores, que para esos caballeros'tonekdasdrdiplazamiSito^ capMp^^^ 5®”?!;* Inspección de Vigilancia, pa-
es la principal misión del periodista, ; 200 enfermos y un nuraíToso personal. El mando i'® adquirir noticias en aquel Gentío oficial, fué
-  Bueno, y usted, señor mió, debíamos de- de este buque se confía, no á un capitán mercante, Itoíd'foS&do por la pareja del Cuerpo de Se- 
Cir al que á nosotros se dirije con semejante cuyo papel es exclusivamente técnico, sino á un |guridad que aUf presta sus servicios, 
pretensión, que tiene en su familia dos indiví- médico, y el Estado Mayor se compone de espe, 1 ¿Qué desea?..
dúos intoxicados, que sabe cual fué lasubs- cíalistas, entre ellos an cirujano, un ginecólogo, i  Nuestro compañero, previa instificaclón dé 
tancla alimenticia que los envenenó, que ihínrtAr hai hnrA« ¿personalidad como representante de la
¡.oce.uproceíenctó y al w ™  cómPdor,
psndia ¿porqué no ha hecho la denuncia co- otras para caballeros, salón de música, camaroíesií **?®̂ ®̂* pues al Jíf^, don Desiderio Díaz 
rreípondiente al juzgado de puraera insíaneia, e,5uy espacíoses para una sola persona y otros pa~|®f Uchoíorena, no. Solaraante no podía com-
Servlclo de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones; Borbón cuarto 
capitán.
Talla en el Ayuntamiento á la uns, tres sargen-
Denunola.—Ha sido denunciada lá inqui| 
lina de la casa nüni.Tfi de la calle dé Pánia- 
gua, pbr arrojar basuras á la via pública.
Nutre mtijores.—En la calle de Oüerias, 
cuestionaron ayer Dolores Pérez Ramos y En­
carnación Garda Pérez promoviendo escán­
dalo y «laltrátándose dé palabra y obra. 
Durante la refriega, Dolores Pérez mordió a
tientes del rlJAtogrado joven, reiteramos nues­
tro pésame.
- B1 cultivo del tabaco.—En la alcaldía se 
reunió ayer la comisión «f?peciai que entiende 
en que Málaga sea una de iás .piov|nc¡as de­
signadas para haeer los ensayos dsl cultivo 
reglamentado del tabac»; !i
Continuó el estudio de ios aníecevdénfes ne­
cesarios, entre ellos el presupuesto del Esta­
do para él año actual, el convenio con k  Ta­
bacalera aprobado por rea! decreto de 20 de 
Octubre de 1900, la memoria eraitida poé la 
Compañía Arrendataria en Diciembre de 19V3, 
en cumplimiento de la ebligación contrait.^ 
porella por la condición duodécima de su pac-* 
tocon el Ertado, la real orden de 6 de Mayo 
dé 1904, publicada en la Gaceto del 16 por la 
que el ministerio de Hacienda designó comi­
sión para que coa vista de la memoria refe­
rida informe á dicho ministerio sobre las ven­
tajas positivas ó relativas que para ia Agricul­
tura represente el cultiv®, forma en que éste 
pudiera ó debiera inioiarse ó .autorizarse; pro­
cedimiento á seguir para Uaraár á ios agricul­
tores á fin de que tomaran parte en una am- 
ptiáéión de.ensayos, caso de adaptarse esta 
fbiritia; pre^réheias por unas ú otras regiones 
para iniciar en ellas ei cultiv® y regiamenta- 
ción de las manipulaciones precisas en la hoja 
hasta poderla vender á la fábrica.
La lábor de la comisión, que además de los 
mencionados, tiene á la vista otros antece­
dentes, es prolija, y n® dará fin hasta pasados 
Rlgunas días.
Toma de posesión.—Ha tomado pose­
sión del cargo de Inspector de Vigilancia, en 
esta capital, don Bartolomé Oaliardo, que 
prestaba sus servicios en Barcelona.
Enferm a.—Se han dado las órdenes opor­
tunas para ei ingrese en el Hospital civil, de 
la enferma pobre, Adela;Cubére Moreno.
Riña.—En la Plaza de la Victoria, riñeron 
ayer Francisco Qaicia Cadenas, Antonio Ar­
mario Nárbona y ituípnio Gutiérrez García, 
produciendo nn gran escúdalo.
Resultó herido José Armafío en la mano Izr 
quierdá, habiéndole sido causada la ieción por 
ei Cadenas, con un cuchillo qué sacó durante 
la riña.
Fué curado en la casa de socorro de ia calle 
Aicázabilla, pasando después á su domicilio,
El agresor no pudo ser detenido por apelar 
á la fuga.
Edificio ruinoso.-r-En confirmación S laEncarnación en el dedo indice, produciéndole
una herida que le fué curada en la casa de so- 1 denuncia que hace dias publicamos, tespecí® 
rnrm I» rstiip Msrihianca. no pudiendoial estado ruinoso en que se encuentra la es-
la agresora ser detenida pof haber desapare­
cido del lugar del sueesó.
Por sacudir alfombra».—Una sirvien­
ta de! piso piso primero de la casa núm. 3 de 
la calle de Santa Lucía, fué ayer denunciada 
por sacudir alfombras, infringiendo las or­
denanzas múnicípales.
Btasfdmoe.—Por blasfemar en la vía pú­
blica, ingresaron ayer en los calabozos de la 
aduana, á disposición del Gobernador, Manuel 
Burgos Marfil, Manuel Fernández Delgado, 
Antonio Gálvez Frías y Ramón López infante.
Queja». —Los vecinos dé las calles de Co­
bertizo del Conde] Huerto del Conde y Frai­
les, se quejan de las paradas que hacen en 
aquellos sitios algunos cabreros, estando ter­
minantemente prohibido y solo autorizados 
para tenerlas en la Plaza de la Merced.
Ei cabo del distrito no ha formulado denun­
cia alguna, á pesar de los ruegos de aquel ve­
cindario.
Sospaoliosos.—La policía detuvo ayer,por 
carecer de documentos justificativos de su per­
sonalidad. á ios súbditos extranjeros Nieddu 
Antonio, Usas Msrsiüo y Borde Goreje Lu­
den.'
Otseá.—Han cesado en ios cargos de ins­
pectores de vigilancia de esta capital, O. Fran­
cisco Diaz Manzanarez y don Bernardo Her­
nández Tenorio.
Sub&tta.—La Dirección Genera! de Obres 
públicas ha teüalado el dia 27 del actual para 
que se verifiquen la subastas de conservación 
y reparación dé las carreteras anunciadas en 
la Gaceta del 19, 20, 21,22, 25 y 28 de Febre­
ro pasado, y 1 at 6 del actualj correspondien­
tes veinte y cinco provincias.
Deasrtor®».—Han sido detenidos, en vir­
tud de órdenes superiores, los individuos de> 
sertados del ejército alemán; @ute Ruat Kraut, 
Lofmon Vroveit, Huerman Joseff y Hurler LOn- 
cis.
Hallazgo.—En unas excavad anea que se 
practican en la cueva llamada «Planeta», si­
tuada en ei kilómetro 523 de la carretera de la 
Cuesta de Espino á Málaga, muy cerca de la
cuela pública de niños instalada en ia calle de 
Ollerías, hoy recibimos carta de una señora 
que nos ratiñea la expresada denuncia, mani­
festándonos, que en vista del pésimo estado 
del edificio ha retirado á sus hijos de aquel 
centro de encéñanza ante ei temor de un hun­
dimiento que pudiera ocasionar muchas des­
gracias.
Llamamos nuevamente Ja atención del alcal­
de respecto á este partlculái y  esperamos sean 
atendidas las denuncias.
Aeeídentes.—En este gobierno civil se han 
recibido los partes de accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros José López Heredia, 
Manuel Berenguer López y Juan Alés Rubio.
O tra calda.-E i niño de 10 años Miguel 
Ruiz Dofia cayóse ayer en la calle de Larios, 
produciéndose una herida en el labio superior, 
que le fué curada en la casa de sccqrro de ia 
calle del Cerrojo.
«La Novela de Ahora» pública esta se­
mana ia notable obra de P. Maef, titulada Sin 
doU, con ilustraciones de Luis Pala$.
Este libro del reputad© novelista predilecto 
de nuestro público plantea y resuelve con ex­
quisita delicadeza uní prebiema de psicología 
femenina, contraponiendo dos tipos de mujer 
delineados éoh magistrár donosura y que en­
carnan teraperamentas corntradictorios muy 
corrientes en el mundo; el de una Joven cas­
quivana, éngreida con su belleza y aficionada 
á todos los ardides de una coquetería impúdi­
ca y desenfrenada, y ei de la mujer honesta, 
laboriosa, de cerazóís apasionado y briilaníe 
Inteligencia que fia á los prestigios de su vir­
tud ios ideátesde sü alma.
: También pueden verse en este número ias 
bases dél original é Importante concurso de 
novelas que há os ganizado La Novela deAho~ 
ra y en el cuál sé ofrecen dos rali quinientas 
pesetaé al autor favorecido, y para el público 
varios premios cuyo valor es mil pesetas.
Pidase en librerías, kioscos y puestos de 
periódicos—40 céntimos.—Mes, 1,70. Trimes­
tre, 5.—Afio, 19 pesetas. Administración, ca­
lle de Valéñicia, núm; 28, Madrid.
Comisión m ix ta .—Ayer se reunió esta




Vinícola del N orte de España 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants
estación de Antequera, han sido encontradosI Gomisién, despachando algunos incidentes de 
diversos moséicos y testos de columnas de la| de quintas; :
época romana. I Precaución útil. Muchas personas se re­
créese que dichos restos sean de algún edi-| sienten en esta época del año de peladez de 
ficto ó templo enclavado en aquel paraje, re-1 cabeza y de aturdimientos; todo eso desapa- 
presentando el hallazgo bastante importancia^ recerá en algunos dias teniendo cuidado de to­
para la Historia arqueológica de ia época. I mar por las mañanas en ayunas un vaso de 
Hundimiomto.—En calle de Plaza de To-lagua de Hunyadi János; ese agua célebre que
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral,
p̂ ra que instruyéndose el proceso cerrespen- r« famlílas. Además tiene,in8taladoneŝ espeÉÍaíesÍPÍ®cerie respecto Ú ta información dlarial 23, Málaga
diente, caiga el pese de la ley sobre el autor para ios enfermos, como son: salas de hidrótera-ique además le imrjedia !a entra>ia fo  sus -OH-* ......t.m-.i ■ m-
del delito? pia, de masage, de gimnasia, de electroterapia, un Icinas. ■ ■
-P o r  que tos procedimientos judiciales inhalatorio, una sak de operaciones, 34 camarotes! Varios refractores de distintos c o le g a  se
comprobarse el uelito y resultar etcétera. uosoluto ios motivos que tuviera ese se-
OCASION
buenos precios alhajas ri-
calumniador,etc ,etc.,—responderá elinterpe- principal médico ?quí es el aire del mar, tasto¡ J £ f e ,  para ordenar aquello á sus suboídi-
lado seguramente. , , * „ más saturado de oxígeno y desprovisto de mi3s-^’¡,ado3.
~iAhI ¿y usted quiere que el infeliz perio- mas y polvo, cuanto más apartado se encuent»- Como no bastan juicios ni comentarios ante 
dista, el que lucha sin tregua ni descanso por del contacto con el Bmbiecte de tisrra; y aun r- |m, hecho de esta naturaleza, se comisionó por 
la conquista del pan, de un pan duro y amar- do todos los mares reúnen bajo este concp pefiodisías que así eran tratados, á tos re­
gó, soporte esas molestias, corra esos riesgos  ̂ para laldactoies de El Debate, La Libertad Católica y
Para vender á muy 
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C lÉ lle  di® G r a n a d a  n .*  & .
Tacuna directa
ros Viejo, frente al número 2. existe unhundi 
miento que data del mes de Enero.
El cabo del distrito ha pérdido iá cuenta dé 
ias veces que,formulara está denuncia, y nos­
otros también délas que la hemos reprodu­
cido.
¿Cabe mayor prueba de apatía de nuestra 
Corporación municipal?
▲ H abana.—En ei vapor Buenos Aíres lle­
gó ayer á esta capital el popular y aplaudido 
primer actor cómico don Hilario Vera
ha quedado coiivertida en el tipo más comple­
to y acabado del perfecto purgante.
, M otor.—Se compra un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
''Gsura e l  e é té m á g o  t  'k te s M s  ^lÉU.^  
mtamaeal de Sáis d» Caries
L a Bombilla» .—Pasaje de Alvarez, nú­
meros 101 al 104.
Excelente vino Pero Ximén de los años 1830 
al 1880 y Moscatel de igual fecha.
También se sirven las renombradas Man-
pata ia Habana,donde vá ventajosamente con-Lanillas y Soleras más acreditadas de Sanlú-
tratado. ,  , , ' , | car y Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas,
Acompaña al simpático artista su esposa do-| ¿g las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba, 
ña Matilde Contreras, hermana de nuestro | _vino tintó y blanco de las bodegas dei Prio- 
querido amigo y correligionario don Tomás Lato ¿ e pesetas arroba.
Contreras. , , ! Reparto á dpmlcilo.
Deseamos á los viajeros una feliz travesía y ¡ cj,n*n María nrim s —Nadie
hacemos votos porque el simpático actor l o - g o j j a a  ¿e caballeros y
porqué usted no tiene valor para afrontarlos?
¿Que le saque las castañas del fuego, que 
guie la piedra que arroja usted ocultando ia 
mano?
¡Qué fácil resulta esta tarea! ¿no es clert»?
Pues ya que se nos provoca vamos á decir 
la verdad, la verdad pura.
navegación de los sanatorios flotante
res del Norte, ni los tropicales..
La mejor región para la nave? 
tonos es el mar Adriático, qr - *®®
«es, su temperatura y su c'" crien
sana-1 
erientacio-l
de circunstancias esper' conjunto___ -®ates que no se encuentrantan admirablemente 
parte. dispuestas en ninguna otra
ni los ma-|EL POPBLAR, Sre¿. Muñoz Cerisola, Trujilio y i 
Baro, para que hicieran constar su protesto ] 
ante el Sr. Cánovas Vallejo, gobernador acci-! 
dental, por encontrarse ausente el marqués de j 
Unzá del Valle.
El Sr. Cánovas Vallejo acogió cortesmente ál 
los comisionadesylos cuales expusieron el ®b-|
DE3
¡TERNERA
Den Zoilo ZenOn ZaíabarÉ
Cali® T ejón E odrignez núm ero  61.
gre en la república cubana los laureles y pesos 
á que le dan derecho su talento artístico y su 
fina gracia.
AnirersariA.-Mafiana 15, se cumple el 
cuarto aniversario del fallecimiénto de! que
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende, 
^ t a  María número 8.
La Em ulsión Marfil al Gua^p’acol es la
fui nueshd querid, cmpíHoo de R eí.certa  ¡mejo. de _toías tes M
Pepe Apárici Trujilio.
Dicho dia, á las diez de la mafiana, y per| 
encargo de ia familia del finado  ̂se dirá una 
misa de sufragio en la iglesia del Cristo de la 
¡Salud. í
A la señora madre, hermanos y demás pa-1
y su
eficacia, conservación y precio, 
vez la de sabor más agradable.
Todos ios Médicos la recomiendan, 
extensó consumo es su mejor garantía.
Academia d® Derecho y  L etras,—Di­






LsM nieíiguafite e! 15 á lata 3M1 isañana. 
¡Sol, «ase 6’15 péaese IS'4,
1 ^
Semana il.^-tíÓ M lÑ G O  
Sanios de h o y —SmúaB Flofeatina y Ma-
***& fes ds máítoim.—San Raimando de Fr- 
tero y San Longínos.
Jx ib üeé p'ará ;
CUARENTA HORAS.-Parfoquia de San
^^Pora ffliflflflinfí»—Iglesia de íai^erc^apas.
m'BñscjiMTM$ m  Á ú m M . f i m o
g Mansa GScrla de triSaslto f  pata el consumo con 
I tCjtos tos derechos p^sÉíiS.
I venden toa vin^ oe su esmerada elaboracl¿^> 
I ValiSepenes de 3‘25 á 3*53 peseteii de 16 
 ̂2|3 litros.
Sééog de is  grados I  4 pesetas, de 1904 
á de 1£P3 i  5, ée 1902, á 5.50. MoníiH» 
a.^Madera do.-'
i Isrea ds ¡Q á 20.: Solera ar l̂]ti«uperIor á ^  
I pmfes.^ Dulcii y Pero Xim,̂ n á 5‘15.
*. ■ Mácflii^á’-^y6¿58pe8etk»,
 ̂  ̂ ^08catBl,yii.|igrims, Málaga color y Rome des 
d© 8p^5.-«n aáelámte.
. Tj¿£fnú <^«ae ID á 14 pesetas, vit^^e puro de
vtó6;á Spi^eíasí.,./
. Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
^Sldt§.S|a8 dsl p u ^ ú  áe
1̂ vapor correo francés 
O a s i s
saldrá de este puerto el dia 17 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasaierps para Tánger, Meliíla, 
Ñenieurs, Orán, MarsefJa y carga con trasbordo 
para los puertos déi. Mediterráneo, Ináb-Qhina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
,Eí vspofi^maíiáníico franstto
'B É é : té Ú & B
saldu  ̂deests puerto eí '¿D de Marzo, ád _ ____
carga y pasajeros^para Bahía, Ríq de jane^p, Sán*' 
tos, Montevideo y Buenos Aires, y pon cpnoci- 
mlentó directo para Paranagüa, FlOrlonapolis, Rfo 
Qrande-do-SuI, Pelotas y Porío-AIegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas
I sé yenda unau(ompv!Í de . 20 ca- concepción con tra'^ortlo en Móntevi^o^y-para
?  RMÍÜ ' L<- Rosario, los puertos de la dverá'y los dé la CéáíaI Wiiílllllil ®la W.iSvSw I Afpefiüna. Sud'v í*«afa Aranas fChiíeV con trtii
Cápsulas; para' ■boteíÍ5;«;, pladcfeas -para- los piest 
para cerpiííísá, ¿omédbr'éS. y salas 
■ dé'-costura.- 
áe HLOY -GRDOM. ' ,
Márqués nüB8|®pó'lV.-"Málaga.
i rgenti a, 'y ?̂uatá re as i feileX cp  ínpi bordo en Buenos ......................... .
Vdsit&s a l
F p e e l Q
Can® Granada y  Plaaa d® la Con®tit4ición.-M álaga.
GRAN SURTIDO] EN TODA GLASE DE JOYAS, RENDENTIF Y GOLiLARÉS
LAS Ul t im a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r ig a s  y  e n  r e l o je s  gon b r il l a n t e s
Esia sociedad mnde al Oramo cúim París sus cadenas americanas, sautoir, su  ̂
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese 
tas 4 \2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en úacizos, medio máckds y huecos
Las príacipaiss Fábricas de Suiza en Eelojería nos han concedido sis  depésitos en España para vender liig
acreditada» marcas á precios estipulados y reducidos para auHiehtsr |üfs ventas,
ios Cotegios de Madrid y Almetiq.—l.eeclone« 
á domiepivi: cuando Jos iniérésadoa .lo sóücl- 
íen*—Correo Viejo 6.
B o n  m u ® & ® @  l o s  e n f e r m e » »
amenazados de grave dolencia que no se fe- 
suelveíi á medicarse hasta que ei estado ya 
avanzado de su afección les obiiga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, partsculámiente con ios anómi- 
eos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con ios predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen ei re­
medio á la mano v no lo utilizan Ó lo desde­
ñan: ei Jarabe 6 el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuaies aseguran su raê  
loria y según los casos, su completo: resta­
blecimiento. Ei surraenáje, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas., 
encuentran igitalmente en ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
TOS,
P A S T I L L A S
PRANQUELO,
(Balatámieae a l Oreosotal)
Son tan eficaces, que aún en loa casos más re- j 
beldés consiguen por dé proúto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Fra 
calle Martínez n.® 24 y principales
Con el enjgl'ei
OnKlAd ó1 *̂6í(Í*
«ángiréhtadós dé iahtó caminar.
a ! desertar cayeron en poder de ios moros, 
quienes los maUrataron, arrebstándoSes las ro­
pas, y dfeónmiiéríe á uno de sus compafís;- 
ros.
D,ur,aisía...í!a eamináít ge alimentaron cen 
' hierbas.
Aquí sé les ha facilitado ropas y comida, 
i' -p ®  S e v i l l a ; ' ;
I ' .S é 'h s íi  teudíáD'íoitóá^^^ ííaíar dél 
Montepío. - '
«Bombüs» éxpncó las jgiésíló.neg pfacíieadas 
p.oria. comisión enBanSebá£íiáí5;,.ácorc!ándo'- 
ss un voto de confianza para los comisionados
. é deí «Linimento antí. eumátíco S ?  traba jos cMMpníe-
idb salicilicó» sé curan 1 das las P|^» V cotiviniendo que SQ asocié á 6ÍtQS el
CEMENTOS e ¿Ijosdepósito d Nl  de Diego Martin Martes, Granada número 61.-.Ce- mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO u ss 
económicos.—de garantizan las calidades.
Psra informes dirigirse á su consTgñaláribdoñ 
Pedro Gómez ’Phak, caites dp- Josefa ügartq B*- 
rr íe n ío sp á lá é a , - . -H -
Alm aeenes de Tejidois
DE
^recios todosSe realizan con gran rebaja de p:
Ips artículos de la temporada de invierno.
Esta casa acaba de adquirir impórtantes parti­
das de pañería para caballeros de las más acredi­
tadas fábricas del país r y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para la próxima 
‘'temporada. . ^
SECCION DE SASTRERIA
gias'jppr ser,un calmante poderósp para toda clase , 
de dolórefe. Dé vqnta en la farmacia de F. del Río, | 






F á i l i F i e a  d e  p l a t e r f á
A P T C S M i i »  é O A
13 Marzo í m  
' « S i  L i fe e r ® !»
Dice Él Liberal que ¡a férmula preaeníada ■ 
pOrelObbletít© aiártfcuio pílmeró del pro-] 
yecto de Co|íiumcaciones HHrítin2a»,,no satis- i
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al piiblico todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
. comparados con los de otras casas similares del extranjero.
' 'Cs& deM ®  M la t© ií  é. p t a é .  ®1 g u a r n o ,
P u lé ® i» a ®  y , © i?o 1 8  M i ié a t e s ,  psss*a|s© d«5«>
s ? a s ,  d  píias'§,,0l.gs?gíisii£3'í» .
Todos ios artículos en brp i$ kibúás son garantizados con marca autorizada 
por el Miríisterio dé Foménío,
Cubierto F^pafíot con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de 'Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
de Vinos dé Valdepeñas Tinto y Blancb
O i l i  p ro ¥ Íiie li
Faca.-L as fuerzas del guestó detüoin de- 
íuvleron al vecino dé aquel püeblq Miguel 
Guzmíio Rucicón (g) «Atachere» ihlérvinTén- 
dolé una faca cón la cual amsnáziibl á vatios 
de sus convecinos, encqntíándoseembíiagaáó.
Se coriféccibnan toda- cíase de trajes á precios; * 
económicos.
H ijo s : dé Fédpo.-'t VallsiL-'Hdlag»'
Escritorio: Alampda Rrinclpal, número IS. j, . , ------- -- —
Importádorée dé ntóderás aél Norte de Euror ul 'l 1*38 smigos, ni á nadie. s «s». «. s
pa, de Américá ydeipaís. ■ ‘  ̂ * ‘ ¡ r  ' «'¿I I € r a p  f e b a j a  d «  p rec iQ » .. © # í e ;  S & o  J í ia i s  Q©; D Io » , .2©
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl-' . , y- I fijará© Diez, dueño de este ^tableeimJenjp,^#n ^eomblnación de uo acreditado cosechero
le,(antesCuarteles, 45). ^  «ai, háce tiempo que el G p -, d@ vinog tintos dé Valdepeñas han acoirdadp ,para darlos á conocer al publico ée Málagaexpen-
■-ht--rrí^bu»caba\'mqdq'Síe deshacerse ;de Sáé-.éerlo á ló* siguientes
24
piieeyiiiá D| F iM P E ii
Píntüraé preparadas, fetochas, pijicéléá, barni 
Césy sfecantés.
Específicos eitranjéros y nacipnale?*. Aguas 
minerales,
Precios reducidos
TraaquilidEd.— Reina en tóítés Alq fá; MARTÍNEZ, 24, Y ÁL^EpA PRINCIPAL, 6
Frontera tranquilidad, después da los isii^iieí 
acaecidos en aquel pueblo/rtáijiéndó él^o rq- 
p̂ uesío en su cargo oicsidq. don Antonio 
GílSaborldo.
La gu?/,^í¿ que estaba reconcentrada 
evitar desordenes, ha regrésádó & sus 
Prestos respectivos.
D atos.—El alcalde de te c h e , cumplienáo 
Órdenes circuladas psr esté Gobierno civil, ha 
remitido a! mismo, datos estadisticcs sanita- 
ríos de aquella locaiidád.
Hatoo d© corcho.—En e! monte denoini-
MÁLAÚA
;chí'z Toc^, hoitibire.' kflexíble y íenáz;'qúéío 
acornada á lasageaias exigeacias.,1 ' Fiíisí»
Traía hoy É/ País de la salud páblica y p ts







































i  t a r i i
$ E  v e n d í
, Lh casa de iá,:cálie áe la CháVe n J 15, con jar­
dín, ^ua,y hábítabiones altás, sé Vénde; puede 
Véí-selitódáfe horas.
sin ant®8 probar los elaborados á brazo con los 
mejofés azúcares V cacaos por Eduardo Campos,
“ ’ Pí' 'Mártires 27. «Lá alma».
nado .Abíigueria>,:pf©piedad dei Vícíno de| ¿ os convencereis
CoiR don Salvador Rueda Berniúdez, p e n e t r a - y  ®ste económico choco-
ron tos individuos José Agüiiar Ramos y Josél ' -
Fernández Peres, apoderándose de 17 arrobas
de corcho, las cuales cargaron en varias caba-
|jgj-5gĝ
Noticiosa la guardia civil tíel hech©, presen­
tóse en la propiedad indicada, detenieflda. á l»f 
¡autores del robo y poniéndolos :en «ia, corcel á 
éisposidón del Juzgado. .
B e  MaMmÉi
Ha ¡legado á MelÜlá el cañonero «Martin Alonso 
Pinzón.»
También arribó á dicho puerto, procedente de 
Chafarinas, él cañonero «General Concha *
s m
D e  iM s t r u e c ié n  p ú b i i é á
El catedrático del Instituto de Málaga, don José 
Cabello, ha sido propuesto por el Consejo de Int- 
trucciÓH pública para vocal suplente del Tribunal 
de oposiciones S la cátedra de El.ectrotécnia de la 
Escuela de iadusífias de Cartagena.
Delegación de Hacienda
Por diversos coaceptóji ihgrésaron 'ayer en 
Tesorería de Hacienda, 35 784,75 pesetas^
la
$ewsnalmefité 8e íédbén las aguas de estos ma- 
áanííáíés en'Stt' depósito Molina LariÓ 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un tííro.
' Fr& piedsiiies ©speoial©®^
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
&  iatíie|or agua dé mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapréciabié jpára los convalecientes, por ser 
estimulante. í
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco. ^
Es él mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la ide- 
rlcia.
No tiene rivál contra la neurastenia,
4 0  oís. botella de 1 litro sia ©asqo.
For la Dirección general del Tésord; público ha 
Sido acordada la devólucióu de 2.4|0,O9 pésetasJ 
por ingreso indebido "dé territorial, á íl.JLeau.T 
dro Jerez Peix, gerettté de la Sociedad «Jeréz= y j 
Compañía.*
LIa,?@F©
.■ F em a ia d © ' Ú o ú ñ g u m  
5AOTOS, 14 y  GRANADA, 31.-MALAGA
13 de Mareo 1909, 
El presupueító Ravá! de ite-1910 excede;
I vgclíidárl® ¡para pressívarse de U énfénnedad 
». Géflsuta qúe tió sé hayaá rssonocido las 
| ftieñíes aRíiguasi eíííitinando las impuras, y 
l que nó té áñsííáárá éí agdá ,de Lozoya,
I . . tm M ispB B t®  «íddb^» / ;
I La c^sa Scóít, constructora del transporte ’ 
f de guéífa A//?ií>«/2íg La&o, viene pagando 500 
I péisefss ds multa, por concepto de deraor».,  ; 
I Ahora pidé uh fíugví) plazo para entregar el
de treinta y ciñeo millones de librás etefnaa, ̂  Gomo la comisión de nuestra Armada en 
destinándose gran parte áe dicha «ümá á !á Londres ha; infô  ̂ favorablemen|e, júzga- 
construcelón decuátroacerazadós de: tipo d®l que se le conceda la prórro-l
Drednoúghf, seis cruceros proísgidó¿ cuatro; §2. .  ̂ ¡
torpederos y varios submarinos. - L  Acerca ds esto, dice un periódico: SI secón- i 
0«s JB©lasv*»íio Ifírína queja casa Scótt ae halla intervenida, es
ha entregado la sñuodsda nota á tos minísífóg, I
quienes prspjígauqtpíoyssto de CüRíestsclón  ̂ JE^x®n©son , . . |
en la cual hará constar Servía que abi se pue- í ,Psrec6 que; por éapéclál gracia, aécoheede- 
tíe ccnfufidlr feí parílculár dé la ásiéxión, que J® exencién del pagó dé derechos á los títulos 
es europeo, con la cuestión del fraíado de co-í^® marqués de Gerona y vizconde de Castró, 
ntercib.  ̂ |C0m© se hizó con Daoliz y Vélarde.
t©  I El primero de dichos títulos lo ostentará el
Persiste él rumor de haber estaíládO; Sellés.
rra entre las. repúbiieas. de Nicaragisa; y San] ^©H^^s?Aisai©.2f itó s  pií?obaií>I©s i 
Sslvstí^r, . • i  OÍ(%sé'que para reemplazará Sánchez Toca I
Dos cáñóneróó.dé ambá^'naciones han sos- , én la comisaria del Canal de Isabel II, será' 
tenido ya cómbate; ígíi©f.̂ rídose ei resultado, liombfaáo Vádi!!©; y para el dobiérrio el señor ‘ 
' - ' " M á s  S é  M é ll ié o  ' > i  i Moral de 'Cqlaírava, - á quien .gusíUuirá en laj 
Se acentúan, cada vez más ios rumores de . #  Gobeínación ei señor Lomb^-j
guerra. ■ , i
■ ' i  rjj
El pffeiaMs ds la í ^ m k  ha f i r tn á q D 4 n L j^ ,? ^ ^ S *  
decreto fijando en cinco graniós.en vez dé tres w 
queatites áe éstabléclk, fes mezclas en tos
cognacs á ¡a admisión en fes aduanas naciona- ̂ Comisario regio del Canal de
Ies. '
F® 2? p s j p t M ®  é@ M Y # 2 a é Í© íl'^ © ®
Wó'.iOlfJdas’ la s  s®Sa:-s: ©all®, P a a /íltiia a  ,á©
NOTA.—Támbién hay en .dicha casa Vinagre íégSfimb dé uva á II sealés los 16 litros.—üa litro 
céaíímQ3,~Coí5 casco 0‘35 Idem. •
í Se garantiza la purézá de estos vino? y.; el dueño dé 'esté esíabíécimieato abonará el valor 
jda 50 pesetas aS que áemuesíre son certificad© d? ápáíisia espedido por ®í Laboratorio Muñid 
(pSÍ que ci vte© contiene materias agenas al producíode la uva. . . .
Fam.^comodjásd deJ público hay «na susarsal dé; '.mismo duéio en caHe.Gapuchlnoí aúm. 15
c a n n iL L o  y  c o h p .
F é ^ isa M a @ ® ® p © e iM ® sp a F á t© ¿ .á  d®
EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
x e s ® ® e s @ 6 ® ® ® # w 2 w s s ^ w ® w i w ® i x
ñ ñ F f i ^ M l . M A E E ñ m m É '  I
faier j éepésito áe ilrsoks áe tote Éses áel país y Eitffljere
Por BU parte, es Gobleóio fijs en cinco gra-! 
mos las impurezas que pueda contener el’cog- i 
nsc importado. I
De París
El Ministerio de lá Guerra ha concedido losj 
siguientes retiros:
D. ¿osé Rodríguez García, v t̂erinári© dé pri­
mera clase, militar, 292,50 pesetas,
D. Julián Chamorro Hurtado, sargento de la 
guardia civil, íOO pesetas.
Juan Rodríguez López, guardia civil, 28,13 pe­
setas
José Fernández Ruiz, carabinero; 22,50 pesetas.
•iSsfebíccÍKiIentóvde Fefreíéria, Báíerlá ds O©? 
^nfe.y .Héffamlentd? de todas clases. .'
, Para.favorecer si público con précloarauy ven­
tajoso», 86; véMén Lotes de Batería de Cocina, i 
dé Ftá. 2,40—3-^ .75-4 ,5q ~5;l5 -6 '25-^ 7-0-  
10,90-12^% y 1S,75 en adelante hMía KJPías,
Se hace un bonito regaio á todo cliente que coar̂  
pre por valor de 15 pesetas.
B á lÉ a m ,®
CaHicida infaiibié curativo radical de Callos.
¡ Oios de Gallos y ' dm;e2a dé los piés.
De venta en drógüérías y ttohdas de Quincalla.
La Administración de Hacienda ha aprobaddl 
los repartos de la rlqimza rustica y úrbaáá dej 
los puebles de Campilies, El Burgo y Canillas 
de Aceituno.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fé- 
rreteria «El' Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo uríemal.
El Arrendatario de Contribuciones participa al 
Sr. Tesorero de Hacienda habi^ nombrado recau­
dador á don Manuel Díaz Garfia y auxiliar á don 
Adolfo Carrasco, para él cobro de las ceatribu 
clones de la zona de Antequera.
MUY IM PORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
, . -Compañía 7, Fáb^Jea ■
Isabel il.
R é i a n | é i a  d.© eo8tM s?® s»a®
Eíi el local déi Centro Repubhcatio de la ca­
lle de la Bolsa se reunieron anoche las sopie­
dades de.cosíuíesas, párá tratar dé cuestiónes 
sdrainislrativas respectivas á los diversos or- 
4 «j; Iganismós que ge congregaban.
I La discusiór, fué niay acalorada.
Loa ainbtiláRtes tís correó^ 4e lá líiseai A poco raíó.dé Sbiería la sesión, promovió- 
Parfe - Ly ón - Medlterfáhéd, á¿ c’óngrégaróá; se un fesómeóai egcándalo, précisandó qué in- 
ay®!"* , j  . . .  —  ̂ ftervisieranlójí guáídiasparacalmar losáni-
Terminado el acto, fueron éq niáhiféstácjón I rnos, 
á la Central de correos; cu|ás ófícfnsá |óva-| La fesióh sé lévastó en medio de una es- 
dieron, abucheando á toa subsecretarios de péníosagrUeríá.
Estado y Correos y telégrafos. |  S táátbffi ñ©  iiw
La policía expulsó del local á ios amotina-1 . a «©ffO© ^
dos y llevó á cabo algunas detenciones. I «eis de la mañana llegaron & ia esía-
“ T M Icléa los restos del teniente Ruiz.
 ̂ , Jj® M atm I Una csrap.sñia del batallón Cazadores de
Asegara el Importante periódico Lé Aínf/n' Madrid Fináió Ioshonoresmilitares. yla bate- 
que un̂  sobrino de Muley Háffid se encuentra I ria emplazada en la explanada próxima hizo 
en-París.' •: fías.salyas.
lio p e ti t  Journs^i l  Ahorase diíIgen lastropasáln^estaclónpa" 
juzgáposible LePefíf/oarnn/, que durante 2'^ monumení©
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas; de mármol 
de Macael y de Coín. Escatones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavl- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas,mármol de. Macael á ptas. 35. ,
TiB LiB O S PA8á M llE iiE S  ESGÜLTUBiS Y i  ;IJSaiE 0S
Lápidas de mármol blanco desdé 5 ptas.—Idem cuadradas con letra» &e relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. ,
 ̂ e s t e - e s t a b l e o i m í e s t o -
faller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6, Málaga
da psr lp8 elémcntos católicos, en honor de 
Santo Tomás.
! D© A l ic a n t®  .
Viajeros llegados de Torre vieja dicen que 
anoche 86 sintieron en dicha pobiacién tem­
blores dé tierra.
LáisaOudIdás fueron ténues y de cortos in> 
téívalos.
p© M e li l la
’ Los. cablleños de Benibublaquis han asesi­
nado á un súbdito francés y á dos moros que 
le acompañaban. ^
D© A l m e r í a
En término de Cuevas riñeres á brazo par-
Por la Dirección general de ,1a Deuda, y Clases 
pasivas fueron otorgadás las siguientes pensio­
nes:
D. Manuel Barón, huérfano del corofél D. Ma­
nuel Barón Mira, 1.250 pesetas.
Doña Cándida Aparicio Moya, viudá del óficl,al 
cuarto que faé de Haeíenda, don Manuel Matriá Lo- 
rente B dbón, 560 pesetas.
D, Pedió Martínez Mainar, huérfano del co­
mandante D. Pedro Martínez Carrasco, 1.125 pe­
setas.
, Doña Mereedes Salancha Renque, viuda del ca­
pitán don Eduardo Renque Peseira, 625 pesetas.
<5aâ sarei»sâ BHH8SBBi5a^^
Calé y Restáuraní
L a  L o b a —Joné M árqu ez C á l iz l  
PLAZA DE LA CONSTITUCION. — MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, baste las cinco ide la
tarde. Oetres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Moniiüa. 
SERVICIO r. DOMICILIO ^
Entrada por 1a calle de San Tclino, (Patio de la 
Parra.)
UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos los' qué su­
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge­
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vano todos los -medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiénto eterno y como deber 
de conciencia, hace ésta indicación, cuyo propósi­
to, puramente humanitario, es la consecuencia de 
un votó ..Escribir á Carmen M. J. García, Aribau, 
í 24, Barcelona. . ' -
. .tidotres hermanos, viniendo a! suelo dos de
la ésíancia en Monaco" de Fallieres, c o n f e - M a y o ,  ante el cual se verificará el | eUos, uno sñuert© y otro gravemente herido, 
rencie éóh loé réyes dé Italia é Ingiáterra. Idesfíle en colura.^a de honor. | Lgg causas deí altercado obededéron á re-
® A iiíUGhbs militares hemos oido lamentarse I criminarse mutuamente, 
de quelel rey no asistiera al acto,para darle ma-1 Los irse se encontraban ebrios, 
yor .solemnidad. . i
Parece que don Alfonso quiso concurrir, pe- , . T ^  ffo el Gobierno se Jo impidió. | Los cofrades protestan de que se h
& l s » á ^ a o r  d a  t m a  d l m I a i 6 n 'B f “ *A PÍ'Jl
En tos ctreufos póilfícos sé há háblídó hoy 
bastante acerba de la fórmula en que ha apare­
cido en Já «iQáceta» lá dimisión dé Sánchea 
'Toca. •
El ralnisíro d,e Fomento.ignoraba quien aqs|-1 níer que surja un cóhflicíQ. 
títuiria ál dimiéiohario-no obstante hallarse ‘ 
acordado en; pihicjplo el cañdidáto'—á causa 
de reservar la designación hasta obtener !a fir­
ma del rey,. .
J o s é  I m p é l l i t i © ! * !  
Iñédico-Cirujaño
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secrétate. Consulta de 12 ,á 2.
Álédico-Director de los Baños de LA 
LLAYAPOLO. ,
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
/i diario callos á la Qenovesa, á pesetasJO’50 
ración. , h
Los selectos vinos; d e, Moriles del cosechero 
Aéjándro Moreno, de Lucena, se expenden en 
ZUí AfeáTtó.==18íf pas»« QHeimadíí^^^
r Teléfono ntkm©]?©
H i J i i é l e ñ o
TRE-
Construcción y Reparación de toda clase dé ob­
jetos metáliéos. ,
Trabajo garaaíláo y perfécíé. ^
Cármp 36/(Fkmaciá),—M
..................... B e  W e n a  _
La Cámara ha rechazado la proposícióa de 
censura preseníada por toa radicales con mo­
tivo de jas medidas que adopíára el Gobierno 
contra los agiíáéorea nacionalistas de Bóhe- 
miá.
: : J S e M o m a
El rey de Sajonia se halla viajando por 
Italia, de riguroso incógnito y bajo el tlíuto de 
conde de Hfizénburgh.
Ayer recorrió á pie las cálles dé la pobla­
ción, aqompañadOLde sus ayudantés-
Cüáhdó se diriglá á! muélle para earabarcar 
en el trasatlántico Andrés Doria, pss6  muy 
cerca dq! soberano una dama elegantísima que 
ilévaba cubierto el rostro con tupido velo.
Federico retrocedió pálido, al reconocer en 
la dama á su antigua esposa Luisa de Sajón, 
hoy mujer de ToseUi.
ranibjén eliá quedó petrificada.
Uno de los ayudantes se aproximó á la da­
ma, y la dijo: Señora,sufre usted una equivo­
cación; este caballero es el conde de Hiizen- 
burgfe.
Luisa, azorada y trémula, montó en un ca-
rfU8Íejr,se.marc.hó Itorando.
Parece que lá désgrácíada maáre jiévlba él 
propósito de pedir á su hija Móníca.
Eí rey ha llegado hoy á Nápoles,
4í .© .tó.-islsoa
En él téatró da Saii Cajrtoá se ha estrenado, 
coiii gran éxito,ta Ópei'a deí maestro portugués 
Augusto Machado; titulada Berghesim.
É! rey, qiie ásíáííá á lá répréáéntációíij iráiíiá 
á su palco ai compositor, para fellciterle. i
j laá proceáióneá de Séínaná Santa, sin cónsul 
vtar Cón Jas hérmandádes el iíioerariQ y otros 
particqfefes.
f  gíe eátimá por todo el mundo que el alcalde 
[no Jia procedido córrecíamente, siértfío de te-
P r o v iñ é ia s
Sirviólo de la noche
P ro V iiie ia s
13 Marzo 1909. 
B® M e l i l l a
Han llegado cuatro alemanes, desertores de 
la leafón . .
Lss cuatro-traen las ropas desírozadag, su» 
fren diversas heridas y presentan los pies en-
Í3 Marzo 19(®.
;' . D©: b a x » t a g e i5 iá
En el pena! se ha descubierto ün inténto de 
fuga.
Él centinela vió á 051 recluso’asomadq á Id 
ventana que mira al puerto, y ordénóle que sé 
retirara.
Como no obedeciera,disparó el mausser, re? 
sultando ileso el penado.
1 a detonación produjo ia alarma esnsi- 
guiente.
D© S e v i l l a
Los reyes han negado á Morataila.
—La directiva, regional de toreros estará 
formada por, dóá rilatedórés é igual número de 
bandérUíefós y picadores.
—Los católicos han solicitado de Maura 
que se presente en el paríaráento uná ley con­
tra la pornografía en el teatro, porque atenta á 
los principios de la mora! católica.
—Ha ,negado qicí: .hará pró
pagañña por los fiuébibs de ía diócesis.
13 Marzo I9(®.
■ S t i to s s ta
Se ha adjudicado á don Manuel Collantss, 
eq la suma de 22.998 pesetas, !n subasta dé la 
carretera de Málaga á, Alora.
, : M o i a t o j o  ■
Sé éncuenífa miiy mejorado de la dojénclá 
que sufi.e, ,el almírauíe, Montojo, haíláíidosé 
fuéra de peligro.
- \ ;F f iS ®  y  l l a v é  
Lfl Ejjoen recoge Jos comentarlos favora- 
ble&que se hán hech®,referentes á habér firma­
do Fetrándiz sq pase á la reserva.
Don Alfonso ha coacédldp al ministro de 
Marina la llave de gentilhombre.
A ' e t o  © o I© 2i í ! í ©
Cpmqja telegrafiamos, á las once dé Ja ma­
ñana fueron trasladadas los restos dél teniente 
Ruiz desde la, estación ferroviaria al raonu- 
líjento de! Dos de Mayo. :
'El féretro era conducido sobre un armón de 
ártilíerfe.
Cubrían ia carréra fuerzas de ia guarnición. 
Sobre lá caja fueron colocadas multitud de
Inhumados los restos, firntaron él acta el 
alcaide de TiújUlo, el Gobiernp, y las comí* 
siones délos cuerpos armados.
Después,désfilafon ante el raonumenlo todas 
las hopas, incluso ei batallón de vétotouos.
Terminó lá ceremonia á lás doce y media.
M © j o y ia
Se encuentra mejorado ei senador iod Pió 
Gullón.
SENADO
Comienza la sesión á la cié hora de costum­
bre.
Preside el duqUe dé Mandas.
Toman asiento eií él banco del Gobierno, 
Besada y Sampedro.
Los escaños aparecen cubiertos.
Es áprobáda eí acta.
Sol y Ortega ceRSura la fórmula que publi­
ca Ja Gaceta al dar Cuenta de la dimisiénde 
Sánchez Toca.
Sampedro dice que á cuantos requerimien­
tos se formulen sobre este asunto, contestará 
el míftistfójde Foménío. i t,
NáváfrórréVéítsry Rodffiañez ánúáclan m* 
.terpelacíoees de carácter financiero.
Sé entra en la orden del dia. ^
Apruébase definitivamente el otorgamiento 
de uná pensión de seis tiiii pesetas á la viuda 
nel inmortal poeta don José Zorrilla.
Se discute el proyecto dé Admihlstracloit 
local. _ ;
Son desechadas varias enmiendas, lifigaa* 
dos® ai aríicuto cíncuéníicinco.
Y se levanta ia sesión.
C bN G R E SO
Da principio la sesión á la hora habitual.
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento Maura y 
rráíidir. .
La cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
. Azzatí censura que en la embajada española 
que se dirige á Fez,vayan dos frailea.,
Maura lo justifica, por tratarse del éiemento 
qué más ha céiiiribuido ardesarrolló de nues­
tra política en Marruecos.
Rectifican ambos oradores.
Interviene Nougués.
García Prieto pregunta si la dimisión oe 
Sánchez Toca se relaciona con su gestión au* 
minlsírativa al frente del canal de Isabel II.
Pide que se traigan las comsínicaciooes cru­
zadas entre Sánchez Toca y Sánchez Guerra.
Este dice que !a contestación la encontrara 
Garda Prieto en el diario de sesiones.
En el Senado hubo algún incidente que je
—Mápña se celebrará una fiesta organiza-i un responso.
coronas. ____ _______ ^
Asistieron al aefó MáUfá, Laciérvá, Allende, i convenció de la imposibilidad de mantener í
las autoridades cívJfe5>  el obispo dé Madrid-1 Sánchez Toca en su puesto, «Ini^é e^o ínfpil-
'O-gAícaiá. /vJ'.', ■ Iq'ue--niugúí5 cambio en d  régimen del canal.
Garsla Prieto sostiene qUe nó dimitió San*En er mónüméaíó, éi cura de Trujillo cantó
chez Toca, sino que se le ha destituido.
. rvvi
V-
Anuncia una Interpelación sobré e! asunto, f 
Sánchez Querrá dice que antes de cesar en] 
el cargo, ¡e envió una persona su confian­
za y de alta jei
la mejor fortns rvimuiur sus 
por e! ministro sobre -
B® Hilbao
i Kj   pe  u - díelek^díputu^^^^ conferen-
rarquia política, para propónsíle Males^  ̂ vsstue, sobre las doctrinas
Ido tenálna a a
Garcia Prieto háce notar q u e <
.. sWm fié íjéClara opuesto á qua jos ,
diferencias yayin I  M;;ídriá á resolver las edes-
ca.
L É íí i , . V I ; ;  J
^áíCÓS ■ f ■ t ■ B
WfS8 f i t » , , ,
•' f t I . • i •
0yáf8 , . ¡ : ; í ,
‘Soólóáad Iconóm ldá.—Por falta .de nü 






” r .: ;8 e n tte é 5 Íe y S te h e !T d :|S 'd ? tr« M  , , , ,  _____ «,g«aa«
Pnmpfn n.pontits nnr mw5 el rrth!«nrt nn ha "*« sufiír las tíkbas dé ésta á ía gconéMcái acordándose citar para junta ge-
coSádflo irSEníación^^^^^ ISfadó á per-  ̂ ® ordinaria, da segunde «Jonvocatoria, que
sona más elevada, ©n la traslaelón de' los res- ’ B @  H % á r l á . .  I se verificará el martes á las ocfíd f  tsedia ’de la
tos deUgróeñte ituiz.' . J  ' I tT '  j. ,
Maura recüerdá düe hace doco, ííetitípo é1? _ > j  ^P*®*®*® _   ̂ paya eoeorros da Indlgas&tes.—
gsntación designada para el homenaje de hoy.
N í ugué.5 pregu ata las cáusa? á que obedece 
la dernora p3ra díacuifee ei seta de Leirdux.
Dato dice que el no haberse puesto á discu­
sión, ñingón pe?|aicio se irroga á Léfroux y á 
sus el2ctcfesj..ya diíétió se éhétíenífa én 
ü3 el electo dípu.tüíÍo.
Él poríero de la Sma námeros 35 y 3? de lá Hoy ddUjlngo á las tres, de la tarde celebrará 
■ "■ llamón Lagurarin se junta geííeraS la Liga para secorros de índl-
i ^íapéblícá desdé el gentes dei Asilo de los AngeSes, en el palacio
piso en t re sue lo . . ... ... iépiscopil.
Antes se había dado dos fcqttea'ea elcuelío. i Dé corr'éo'dé la rasflana sálió
En la Casa de Socorre caUficaron su estado ayer páíá Córdoba dOn Juah lííaSo Sepúí’ 
de garávíslmo. 've^a. ,
^ © la d m  I Én el expresó de las diez y veintidós íegrg-
La velada Hteraíla que se celebrará en Sev!-Í 8a?cii deguylajei Barceloné y el ^xtíaíslsro, 
liáén honor da lanío Tomás, será presidida' nucstío distinguido ámfg® don jóaquín M
E! deaeajaso domialc&l.—El ministfo déf 
|iS Soberaadón M telegrafiado a! gobernador 
dvf], éí! Vísta dé que ei Comité dé federación 
de Fanaderos de España se queja de que étí 
ipuchas poblaeloneé nó sé cumple el:dS8caia lo 
semanal en esa Industria, que, auni^úe es más 
difícil vigilar el cumplimiento de esta clase de 
descanso que el domjinical, presté atención á 
j ello por ser de jusíicia y conveniencia.
Baoándaio.—Eneicafé de Chinitas cuatro 
marineros holandeses y uno francés protnovie- 
rón anoche fenomenal escándalo, negándose á 
afeena? el gasto que hicieron.
Acudieron los serenos, resistiéndose contra ’
ellos. . I
Ingresaron en la prevención de la Aduana, | 
donde escandalizaron de nuevo.
^imo.-- En un botíegórsestabiecldo en láíoa-, 
líe del Ancla, le timaron anoche á üná mujer 
la suma de 75 pesetas.
C ^ s ? i f f o
e U © l í ® ® K ® Í ! ' : í S - K i Á .  M O M T A E © O K
F A B R I C A  D E  P I A N O S  A h a a e é i i  á e  sa n s ie a  é-
Qran surtido en pianos y^armoniums de los más acreditados  ̂constructores e.3paño!es y extran* 
ft^os -^instrumentos músicos dé tóáasHases.—Aécésbflos y cuerdas para toda dase sie irASínsmen»
tos.
Sucursales en Seviila, Sierpes 65. Qranada, Zacatín 5; Almería, Paseo de! Principe O. 
T®3a®a ®I ooataáo y  á plazos. Gómpost’KS’aa y  y©pa,yacio2¿oa
TambJáii sé halla ausente d  fkn^ite. del póf éí afácbfgpe. ' /  ‘ í Roura y su bella esposa,
pnmer voto en costra deldicíanien de su 3cMí ‘̂ - . f  ̂ De Córdoba tíOn Juan Cárbohel!, comercian
Naüguéa ébcaíéce la conveniencia de que! La firiéais ¿rhfí?ifi>ñ dé P,i»íiífit{n ha  ̂ . v . ^
se dlicuta en seguida, pues én los mitins de rabada hfend^ En ei tren de Iss doce y ydníJciíicosenerou».^ «,,íArfaA n!»n«r>« da
Baredona sé cuipa á l¿s soirdaiíos de la tá'r. ««a Imagen, para Antequera el alcalde de dida
. V , . .... cmceeyotro8Q^to|,  ̂ ■.: Jbsé’ Oárcía Betáoy, éí présíaénlc aceidétítálISp®^®®®*^^
■ IdíéHHeué tíiner deics.Riós. I -■ ■ • . . . . de lá sala ségiindá de está Audiencia dóB É í á n - ^  ®
Le Goníesía Maura. f En el téstro Español se Da estrenado La alsca Aivarez vVegá, cí magistíédp áoq Caye­
tano de Mesa Domenech, el laáglsírádó su-
I píente áon Antonio Navarro TiojUlo y el abo> 
,' gado fiscal don José Serrano Pérez.
] También marcharon  ̂á dic% .eludad el rico 
»propietario dpn.Carlqs y ípá eosa-
: c^as industriálés dsn Jáéé y don Emilip f y -
Ambos fectlfican, ¿•«/retó, dé Qavesíany y Fernández ShaW;
Se entra eií la orden del día. i La obra Obtuvo éxito fdo.
Discútese ei proyecto sobre huelgas y coli' ] E| decorádo y los trajes llamaron la atea 
gacíoneg, ' clóh por su tiijo, ,
■ jarró^Sonsiiífié el segundo íúnlo éñ Contra; ■ E l  t© n,le iit@  H isíss
f En el Centro del E|érdíó y ia Árñíada ge ce
J m S ^  ^ comu»icacione. b-f-. E« el corító Éénfríl «egó áé 0>U don Sal-
. VíílaHsJsva rectifica y áfifíns qnese opondrá Presidió el ¿eQé'ái tíímborrisnés rébreiei*siproyecto. 4 P t - r e s ld M ^  De Medilil la Mmandrta toiáa Popteía.
Elmln!.,tm contaiaáambos. ..^ S M Í a / é ¿ l a m > . , i a é n i l i d U i . gg©©g?. -*%[■ imaie.y.»i.
pejmnaex:í,aw.ry; . . . ol . s# TmíiUn w «j »» mediar el en
■ Pronunciaron discursos, los señores
ioteíviens Lómbardefo. 
Y se levanta la. sesión.. .
La Gácefa publica las baseé pará él eóhcür- 
so de una plaza de fogonero en la estación sa­
nitaria de Málaga y otra de celador marinero 
en la de Cédiz.
Ambas plazas están dotadas con mil pese­
tas,
• C o m e n ta s * !© »
Todos los comentarios políticos dé la tarde 
han girado sobre la dimisión de Sánchez Toes.
Para sucederie en él cargo de presidente dei 
CcRsejo de Administración dei Canal de Isabel 
II .se indica á varlóa, éntre éUoS Osnia.
Ss dice que €Í lunes hablará Sánchez Toca 
acárcá de! ágüntó, réquéríáo por Navarro Re­
verter.
M u l ta s
A peísr de cuanto se ha dicho sobre las 
multas impuestas áia casa naviera que cons­
truye eS íranspoítí dé gíiérra Genérel Lobo, se 
asegura que se íé dará ñuevá prórroga, con- 
do.uándoie las rauhas.
' IdOS t :^ lg o s  .
Eí luíies continuará eo el Congreso la iritsr- 
pi'iación EGbre los derechos arancelarios de 
los trigos. ' '
i’'*e'-’̂ '"ndíén en eí debate Canalejas y Mo- 
ret
a  2?© fo F m a  d e l  B ^ n I s m e B í o
La c ó u í. < nr*e en el proyecta de 
íCíortrá d c s ?. ir del Congreso, se ha 
reuincoby pi s cic'-íC ” de Moreí.
Fité  ̂ >,ü f’ I,.' p i“t ftcla dé Domínguez 
Pascrdl qt DI ¿ a eva ley elecíofsl el 
regí re j  í <l lá a f £ diputados, que- 
danco o r-á «u''e vas íLLuiones el estudio de 
otros exi«- mos.
H a la d o ©  d ® l 0 a n e o
Según %i ú̂ ífmo baiirace de nuestro primer 
estfibiícimiento de Détííto, sumeníó el ero 
96.720 disminuyendo la platfi y los
bilicíes 64jlI6 y 43’.025, respectivamente.
 ̂ I .' / M aaa»M
/■ ^ oía 12|Dia 13
FeFpéíüO 4 pSf I8D Ií?léFÍóí.c.l"Í7^ 87,75
\  ..... ....¡102,20 1G2,35
Araorhzabje üí 4 por !00...,..,. Qs.OO 95.05
aSS®’'' idpotecada? 4 p i  .....|l  02,00 102,95
Accíítíies Banco de España..,...|445.00 447,00 
■* > Hipotscafto,.....,..|000,^^
Hlspáho-Americano,...!.!
■» déklj,* A. Tábacés.... 
Az^^íérf '' écCíóises''  preferén''
Azucarera;.,.. 0^̂
Azucarera óbiliácidnes..,,.......
^  Cambios 
Pm|®I lavlíti..,....,


















B e l  E a c tr a n js r o
D ® F © z
El dia ocho llegó la embajada española, 
rodeándola numerosos infantes y ginetes con 
banderas.
La música del sultán tocó la marcha réá! es­
pañola.
Desde el campo á la población formaban 
las tropas.
Merry de! Val se muestra muy satisfecho 
del viaje, hospedándose en la casa de Menébhi.
Ayer fué recibido por Haffid.
A T " . *í*eh?.Iin cherifíana dé Sefrou ha derro­
tado á la cablla rebelde de Antyussc.
, Lss imperiales tuvieron veinte muertos y 
cincueaia heridos.
. ________ ZiÉCü^
da,Tfácheta y SáívádOf Aguitera,
Asistieron tiKMbiéa el alcalde de Trujillo v !a 
familia del tcííténte Rtiíss.
Ot^o siiieidi©
Esi el paseo de coches.de la Moncloá encon- 
tró el marqués de jCáifiarines á üna séñoia hê  
rida, conduciéndola en Su cárrüaje á la casa 
de socorro. , -
Ss Ié apreció una herida en el pecho, de ar­
ma de fuego.
Además la suicida había ingérido tré̂ . pasti­
llas de sabHmadó,
Su estado es gráytelmo. ' ' /  '
sé TfujtUp y .dórica proplét|f|a; de la ciudad
m m :
DISPEPSIA
y enfermedades del estómago 
é iiitestinos
se curan .en poco tiempo el 98 por 
ipp de los enfermos á ,quienes su 
médico receta pára las afecciones 
de las vias digestivas el
ELIXIR
sm  DE CARLOS
(Sióm álíx)
el mejor y más seguro medicamento, 
como 1,0 demuestran 15 años de éxitos 
constantes en gí mundo entero, para 
combatir las álgesüonospepézosas,sa­
ciedad de laien0gf pérdida úd apetito, 
acedías, úoioréi y  ardor dé esiémagó,; 
úémitús, oértlgd sstomdcál, cóÍícqs, fia- 
tulencias, diarreas en eí adulto y  en el 
niño, inclusú en /a época deí destete, 
CÜRA estas afecciones p.orqne. quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito  ̂ tonifica y e l enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad..
De venta en laspHncipaks.farmacias 
del mundo y Serrano , 30 , MADRID.
Ss rsmits por corres folleto A.i)uisn lo pida.
exjréi^cÉ  ̂1 ^ ,  Péíéz¿
rar» Antcquera dOii Mtóüéi Gáfeíi
ÜO8.
Defaneión.-Ayeí falleció en Málaga'do- 
ña Doíórss Cíemeos.
SitnacI^B sngrastioísa.—■ Leemos en un 
pefijSdtco granadino:
«Con las césantiás dé vigüaates dd Cuerpo 
de Rbllcia que han sido expedidas úH|mamen> 
■ ' ‘ ■ ■ deeUos,
viQle'»
rotí trasladados de' Máiaga y Sevilla, en una 
sudación verdaderaménté angustióla, per la 
fáil^illoiuta de recursos pára poder volver á 
las poblaciones de donde proceden.
4;yer fueron algunos dé ellos á vérál gober­
nador civil, para expenerle qúe se hallan en 
esta tierra, exlrafía para ellas, y con sü¥muje­
res ó hijos S quienes trajeron no hace ana se- 
raainá, ,egotsjido sus úuimos recursos, y no 
pueden vOIvér ahora á sus antiguos hogares, 
por carecer hasta de ios medios más indispen­
sables para la subsistencia.
Yá que sf fiacómétiáe cén esíos policías y 
sus familias lá crueldad de traerlos de otras cá- 
Ipít les  arrebatarles al poco tiempo el pan de 
■ lo menos qqe puede hacerse para ré- 
orme daño, es facilitarles el viaje 
de regreso á las ciudades áe donde precedea. 
 ̂ De Otrá'Suerte, no séríá exíf?ño que mañana 
njigi^ó viSfámog quizás, pata vergüenza niies?
' tra, á infelices criaturítas implorando en las 
caUes una limosas pára las yictímas de La 
Cierva.»
Sin comentarios.
Lópoa .OyavzábAL-^Sn el correo de la 
mañana saldrá hoy para Csín y Madrid don 
Raíael López Oyarzábal.
'^iaj|fog.—Áy¿f iíegaroa á Málaga los se-
ñotes siguientes: | viernes fué aprobada la propuesta dala Junta
D. Celestino Palmes, don Vicente Mena, lódáj dé primera enseñanza , deáignaado á don 
don jqsé .Utrina,, Madamé Ana Luisa, doña Máítfh Vega dél Castillo para el cargo dé Sé- 
Carméí? Pernáitdéz é hijos, don Ramón Victo-, crétarfo de la misma, de cuyo puesta áe posé- 
da, don Rnggí Trallero, don CristébilQoazá- slOnará en breve.
iez, don Ramón CrisHno, don PédrO Alonso y i Reiteramos ,1a enhorabuena á nuestro part!- 
gefiora, dpn Eíirlqus Viriader; don Miguel Fer- cular amigo el señor Vega del CastiSlO;
Comisión porman®nte.-En la Alcaldía 
don luán rofi dnn FrrfniS^affí»»» An' Y píésiqencia (áe!%cgor Revuelto Vera 
¿fifiex dnn ib* ó V ? i ^  r t S’ se rtmnió 5.noche ¡a Comisión permanente de
Sanldsd. a.i*tiendo tés .eñor¿ ROa^o, So. t^ícsn,aon j .i$e samnsrtíny üon Manuel La- Gu«„gfo, Gómez Diáz, Souviióa
gune.
H oteles.-Én los diferentes hoteles da es-) Sá leyó lá ponencia súsciiía por tés señores 
ía capital se hospedaron ayer los siguientes “  ■ -  ~ - - ~ -
I Rublo, Reiiíá Manescau y López Sánchez.
Gómez Diaz y Souviíén Rubio, acerca del
Deseamos al señor González muchas 
petidsdes en su cegécio.
pros-1 Hoy como de cosíurabre habiá sccí io::e3 d i 
Itérdey noche y en ambss se exhibía íi pü-
BSŴBagHTOBBgS!̂ ^
Deaúáéia eífiminal.—Ayer se presenté l^ítéo dicha película,que seguramente habiá de 
una denunciatéfieatéal en el juzgado Instructor sostener la empresa aSguaog días tn lú% pro 
del distrito de la Alameda de esta capital, per [gramas con el fia de que iodo Málaga pusda 
el juriscoMuí te D. Bernardo Navárré Nava jas, isp^oolaría. 
centra !s empresa de cédulas personales.
Parece que anteayer se personaron en el do- 
míclUo de.nnestro querido amigo varios agear* 
tés de la éaprésá, p ra  réquirlrlo al pago de 
dicho Impueeté, que no habla satisfecho por 
éreer exCéáivá la cantidad que se le exigía, y 
como estuviera sola su señora,ésta Ies .Invité á 
que salieran inmediáíaaieBté, pues no permitía 
su estancia alH en ausencia de su marido, ad*1 di
:L -
“E l .  A r c o  I r i s , ,
DE
P A N T A L .E Ó K  B Ü S T I M D U Y  
Unica y esclusiva casa en - pinturas y colores 
é todas claseé.
Las corpóracionés, Sociedades y empresas que
virtiéndoles que. en caso contrarío saldría ella. * tienen coñodmiento de éstas pinturas las vienen 
Loa ..empleados áO aecedieron al requerí-1 dando cépeciad preferencia por ser inalterables á 
miento y contínuaroii eael deralcillo del señor la acción del tiempo.
Navarro Navajas, cuya esposa hubo de mar-j N o  t i o n e i a  b ív is I
Charse al jardiHque da entrada á la casa, de-1 Se imitan todos los, colores por muy difíciles 
,̂ ei?2'st©f ip.--En el cabildo raiinfcfpal del já^olos solos. _  I que sean, para conocer la especialidad en todos
■ " ■ ■ ■ * Cuando el señor Navarro Navajas llegó á l íos artículos es necesario visitar el antiguo y
EU domlellio, echó de menos docutaentos Im-; acreditado Establecimiento Arco ÍÍ is
portantes, por lo cual presentó la desúnela.
No podemos dar más detálles dé este hecho, 
por impedírnoslo el secreto del sumstlo.
msm
Mercancías llegadas ayer
130 barras dé plomo,! Taiilfifer’y Cómpá-j 
ñía; 20 barriles con vino, á Gallardo y jímé-* 
nez; 9 fardos de tejidos, á Gómez hermanos; 
15 bprriles con vino, á González; 10 barriles 
con aICQho!, á Hernández; 14 sacos con azú- 
car, á Triguero; 120 barriies con vino, á la oír-
les con vino, á Romero; 10 sacos con afrecho, 
á Maldohádo; 13 barriles eóii virio,! ía orden; 
90 barras de p̂ omOí á Herrera y .Có^páñll; 19 
barriles téoi.hícóhólr á Heítténde¿í 14 tfiacíss 
cqn almendras, á ©uillén; 25 barriles con vino, 
á |a orden; 112 barriles eon vino, á González, 
y Í2 baríjiescona!cohóí, á Morales. -
iMPi^ENTA
DB
En estos talléres se confec­
cionan toda clase de^abajps 4 
precios muy económicos.
P a i» l»
Se han declarado en huelga los empleados 
ce ¡a Central de Telégrafos;
L0.S despachos no fueron cursados; los jefas 
Ateté la solución del con-
B o  F r o ' ^ l i a e i a s
D» O a F t^ g e n a
Procedente de Malta fondeó e! crucero por- 
‘Carlos I», cambiando los saludos de 
íuofica con la plaza y autoridades.
D® B É B e e lís i ia
Se ha ultimado eis princlBio eí prcgíama del 
homenaje á Quimerá.
i- breve comenzará ¡a vista de la causa 
instruida por el atentado de Hostafranchs.
Deciararán 84 testigos, propuestos por el 
naca!, y cien por las defensas.
Los defensores de los acusados son Sol y 
Muro Iglesias, Seinacíara, Vives y
D® C e u t a
En el santuario de la virgen de Africa se ce- 
l^braron solemnes funerales por el teniente
Presidieron los generales Alda ve y Zubia y 
las autoridades.
Desde la iglésiá ája plaza de Ruiz, dondé se 
j,® ®i‘lgída la estátua del caudillo, formaban 
las fuerzas de la guarnición.
tscübnó de coronas; secán- 










Sociedad. Anónima de Crédito y Seguro
< DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90 
Bsía Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
Mayql908,pára garantía de sos asegurados 
Seguros de garantía sobre ía renta de 
t^ cás Urbanas
Esta Sociedai garantiza á los propie- 
tsrlos la renta liquida en ios seis prim&- 
ros meses de desalquilo en ios contratos 
por S años y por üú afió éri los contratos 
hechos por 10 años. ’
Los pagos dé los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensuaimente comó si existiesen los ve­
cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Répresénísnte geileral en Málaga, callé 
Santiago nóm. 6 bajo.
C a m b i© »  d© M á lá g a
Día 12 DE Marzo.
París á la vista. ,  ,  ,  de 11.45 á 11.70
Lendrésá la vista . . . . de 28,12 á 28.18 
Hamburgo á la vista . . . de 1.370 á 1.371 
Día 13 ©E Marzo
París á la vista , . . . , de 11.40 á 11.60 
Londres á lá vista. . . . de 28.09 á 28.15 
Hamburgo á !a vista . , . de 1,369 á 1.370
© m ©
' ¿e lS0^  m  M álaga
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Colón, D. Celastiifo Palmes, éOr:. Vicente Diciembre de 1908, en lo que se reíacipaa can 
Mefta y don José UífjUs. * , , . harinas y elaboración del
La Británica;.-^Madame Ana Luisa y doña pan.
Carmen Fernándéz é hijos, Ir  El alcalde ,dié cuenta de la visita girada á
.Rópyesoníasttj» dq seguros.—La acreAté Malsgustó, donde sé'han presentada algur 
diíada reviaís madrUeña La JJustraclén ñnan ■ /.rips ca?oa de sarasapién, háfeiéíidbgé árapueií® 
ciera ha publicado iis dfrecíorté de represen-í fás meiitéss necesarias para evitar sii tísáarro- 
taníes d® 0egdrori ésT toda España, con ifídícá-f ilo y ¡Rearar su éxtiHdóST, 
cióu de los domlcUiós, en elque se compreii-l El señor Revuelto Vera di]ó 9«e él Múñiei- 
den todos los agentes que resiáeii en Málaga. 'pío, de acuerdo con té Diputación provinQiál, 
Es un trabajo muy campletó.y d t  gran inte-í ha resuelto iasíalaf eri lá Cárcel una estufa de 
rés para asegurados y sségúradorei., ;| désfh|eccióB,y por cuenta excluilva del Ayún-
Autopsia.—Ayer sé prácilEó É áütopsia alltémíéíiío se colocará otra estufa en Marílrícoe. 
cadáver dei anciano Antorlid Rddtiguiz Luna,I Tariibiéa se gestiona ía habllicaciéa de un 
fallecido dos t e  arifes á coiíéécdénciá dé téotécalsadecusdo psra aislar, ea el desgraciado 
calda quedió|p;';i^|CÍárrsricái».;/;;: ■ - de una ep!derais,l03 primaros casés‘§ue
Seguidam.eñté 8É Í8 dié sepultura:. ? |se, présentarau. ;  . ’
Aboso de dtétáS^-Se ha dispuesto queL acordado el̂  Ayuntsimenté
con csrgó i  ío» fondop de Instruccién póbiíca|f®^^^4“, ^  aparatos necesaftéa el Lajíor%- 
sean abonadas, tés dietés qué déve.ngsron losf tério ^úiinjco^ íiunicipal y poner en víger tp- 
vocales d<̂  tribunal que juzgó las oposiciones í conducentes á la mejor de­
para té provisión de tés plazas de oficial y au-1 : ..t í
xlliarde secretaría de la Junta pmvlncial delMálaga I cará al ministro de ia Goberaaclóa tés dlspo-
^  ® „ Isicio te adoptadas per el Müriicipid.
lalugaíaeiéa.-Gatéatem eníé invÉdós,
fSíif^rfSftévlmoa el gusto de asistir aneche á la imu- ingtmldo áun oficial de  ̂ qy^
insíaliido en la Plaza de té CdHsíííución, eldicho centro
R«aono®imlontr. - La alcaldía hizo ayer 
la designación de dos íacultaílvos para qué re- 
CGiiozcan a! asUadó Silvestre Mesa Martínez, 
que presienta señaíes de deraeneia.
Casual.—En 8U domicilie se ocasionó ayer, 
casualmente, una herida eri la mano izquierda, 
el joven Manuel Rodríguez Muñoz, el cual 
fué cupido en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
scfíor,4®H Bartolomé González.
E! ioeal se halla raohíatío elegantemente,pu- 
diendo coRcepíusrse como uno de los nir jbrés 
esíabiecimientos de! ramo dé qútécallá, pa^üe- 
íerté, pasamanería y siriiilaies.
El comprador más exigente encuentra allí 
extenso surtido; , ou .m:;..
Loa cencurrentes a! ací© faeíon obsequia- 
ddí^bn expleadiáez.
La ségün<|a rep#sep4ac0ri dé;E(, estudiante 
congregó áfíoch'é éñ él Príricipaí bastante pú­
blico, Méndo&e también muy animadas las 
Otras, secciones,
• De té iriléfpíetáriiói! ée 'tés obras puestas en 
eséena, najté nueim^dcrnqs decir. í c 
, Hoy, Oomó dlá lesíívb, sé celebrarán fundo- 
hes de tarde y lióéhé. -
Cuátrb mujérés de «buten* bailánd® J  Ja vez 
con sin igual maestría es un espectáculo que 
nosevé ádláfio. .
Por eso, ahora qtie hay ocasión de presen- 
elarté aéude él público ai Moderno, donde tés 
Qarnier y ja Bténca.Azucena tééen juntas á la 
vez qué ¿lis lindás figuráy, aui primores en el 
arte coreográfico.
. C O R T IN A  D E L  M U ED D E 5  Y  7
T r a n v í a s
Servicio de invierno que rige actualmente 
Linea DEL Palo
Una salida cada doce minutos desde las 7'00 de 
la mañana basta las 9 de la noche.
Linea de Bella Vista
Una salida cada doce minutos desde las 7'00 de 
Ja mañana hasta las ÍO'30 noche.
El servicio combinado de ambas líneas dan una 
tula salida de la Alameda cada seis minutos.
- . - Linea DE la Malaqueta ■
Una sáUdá cada 30 minutos de la Alameda, 
desde las 8'00 de la mañana á  las 8‘00 noche, 
Linea de la Estación
Una,salida cada 10 minutos déla Alameda, des­
udé las 8‘OOdé la mañana á las 8,09 noche.
Linea DE circunvalación
Una salida cada 13 minutos de la Alameda pa­
sando por el Boquete del Muelle y Puerta Nueva. 
Éstos dos coches salen simultáneamente de ía 
parada de la Alameda.: 81 servicio en esta línea era- 
ptézá á las 7‘30 y termina á las 9 noche.
. Linea Huelin-Victoria
, .Úna salida cada 12 minutos de ambos extre>nos 
de línea desde jas 7‘30 hasia las 9 de la noche.
Un verdadere.acontecimlento, un éxito ffan- 
co y Verdái! sícánzó árióctíe lá cinta anuncia­
da yt que Uéya >po| tíjuté «MiCk Cárter* (Rey 
de los pójtéjáa)* Además (telo interesante que 
resulta su.ajBit»tdr asm de admirar multitud de 
virajss que la embellecen en alto grado.
,,, Además figuran tres coches extraordma ríos para 
é,Í .P«lô ,cuyas salidas de Málaga son: álas 10 Íi2 
10‘54 y 11.03. Este servido queda encerrado en ia 
cbchera del Palo y por consiguiente lio regeesa á
, ,;Cappuajes d e p la za
Do un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de lá noche por una ó dos 
pérsórias, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
dia, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 ídem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
dté, 2,50 Ídem.
De dos caballos y  cuatro  asientos 
. .Carrera,, hasta las doce de la noche por una á 
cuátró persbnas, 1,50 pesetas.
Carrera desde lasd.ocede la noche, al ser de 
dia, por tifia á cuatro personas, 2,50 ídem.
■ Por hptés hasta las doce de la noche por una 
!  cfiatro feáisonás, 2,50 idem,
TPOr Idein desdé las doce de la noche al ser de 
dia, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
11!
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lá 8nte:cá!íiára sin que Barbarigo dijese una sola palabra á 
César Malaíesta, que le saludójceremoniosaraente al pasar, sa­
lieron á las galerías, bajaron las escaleras, y por la puerta 
principal del palacio llegaron á la góndola, en la cual entró 
Barbarigd y íuégo Brachiofórté después áe hajber dado .¿rden 
á los esbirros de que se retirasen.
La góndola partió.
El palacio de los Conti quedó abandonado y oscuro, sin 
que se viese una sola persona cerca de éí.
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CAPÍTULO X
Un IntevpogQtOBlo de ISetad©
Era un salón ‘completamente entapizado de paño rojo, y 
con el techo de madera severamente tallado y de color oscuro.
Aquel salón no tenia más que una gran puerta en uno de 
sus extremos, y en el otróxéxtremo un gran dosel, en el centro 
de cuya cortina se veian bordadas en oro y de un gran ta­
maño las inicial^ delConsejo de los Diez.
Bajo el dosel habla una .grap^raeriaí detrás de la cual se 
velan diez siIloneS;.y ,á la éejacha y - á la izquierda de esta 
mesa, en una grada más abajo,ihabfa dos mesas pequeñas, y 
junto á cada una de eilasiUmtaberete, Idestlnados á les secre­
tarlos del Consejo.
. DoSigrandes arañas.tsargadás derjbujias iluminaban este 
salón; pero en el momeíítd eg qae le presentamos á nuestros 




Esg eei aUdadegisTMacéntiea» 4a garantizada pnreza y de reconocida oficatíay economía. Eminentes ûmianeraWes médicos que las presionen toda España, lo certifican, l^es de enfermos curados dan púWico testimonio.
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - —  M .  a 3 T S i l  m i
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* 
cofosfatad^^^^^  ̂ Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id de Pepsina y Dias asa. Solución de Clorhidrolosfato
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. _ ^ ^  JÍnmhOYI£S'OUTQd'^tBS, 0tC.
Fanama de la D e n ím á n ^ L ^ ^  Magnesia granula/r efervescente, Glwerofosfato de cal granulado, Eok granulada, Pildoras vegetales purgantes, BomOones p g ,
farabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de 
Id, de Gibert. Id. de aiicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id, de Rábano ioda 'o. id. de
,  etcZ
i>tfd.’»fgigi!Mi>miftwr««rdMrt3>avwMgtgsPwtwgeastfp»wsa!.̂ *̂«»aia:«aB«nrŷ^
COMPAÑIA COLONIALc h j i s s í í í ;,™®
G a s a  f u n d a d a  e n J ilS S ^  TES, TAPIOCAS
iNDispuTiBiiE SUPERIORIDAD EN I  L a  B o í r a c l i e r a  n o  E x i s t e  y a
L11M0B' TQITIM FUSSIESIf i
LA FLOR DE ORO
CIsMá© s s tg  i r l f i ^ l a i a  
iWfitosírSis
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
«s la mojor d» todas las tinturas para al sabslio y la ssiaat»
fiíta el outia ni «aseóla la áopái
Bato.tintura no cóntieno ni'tratb cl® plata» y.eaá wb aso el oabeilo «e 
cocserva siampre ^ o ,  brMíaato y; Eogro; ^  .
Bsto tia4n;i^so:á9a-3Íti áa^iSíid^'dé'j^wftiMis^ffi'a^^ ni siqTiié|» 
dab® lavársa «i o¿béÜó;'MMfoa M '^ s |^ s  dé la apJ^eide, apiA- 
cátatáaaws oon iia peqnefló oapiBo, ¿odió si foSse baaétmna. 
nsísQdo-esto agua éé oúraitf Oitópá, 88 evita la oafda del oaballe, ai 
soavka, 88 auxaenta y ee perfntoa." ,
-Í8 ídnicia, vigoriza las raíbes áblbabaljo y éviía todaa asa enfaríEae- 
dft(i8s. Por «so S8 arat tstnliyíb ocssne MgiSnlca. 
oonssrva el OoIor primitivo «M osl^Hb, ya sea ae^^o, ¿ castai^eí «1 
color depoado de íaás ó meaos i^oamonsa.
Seto tintara déla «1 oabeiio ten bmrmoso, düo n© «a posible disHa- 
gaii'lo del nataral» Bi aa apHcaoidn se bate bien.
La aplioaoida de esta-tmtora «a tan faoily eGiMda, que ano solo 88
^  basta;porloque»fli se quiare,la personamá8íÍFnaia%noraelarÜÉi^e
Oonel aso de «ste agua apiparan y evitan las p ia o a ^  cesa la caída 
del eidselld y excita Bá.míéel&iénto» y oome el JtÉbslio adijiibiére auth 
ve tdgor, B8sua«a'atoolls o á ié s s .  :
Ssta agua deben aeariajpdas las personas que deseen aensai^ar «1 
cabello hermoso y la eabéito aana.
manda gi»atuitam®iit© una múestipa
© s t ®  O o f lía  m a r a v i l l o s o
Se puede tomar en café, té, leche, licor, cerveza, agua ó en alimentos, 
sin saberlo el bebedor
ten g a n  cuidado  con  las falsificaciones! el polvo  coza  ,
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ 
Eíooívo COZA produce el efecto maravilloso de disgustar al borracho 
rrPrvP7s vino aienio, etc.) Obra tan silenciosamente y con tan- 
?a Wia del bebedor, pueden adminietrárIdo sK b e r to  él y .¡¿ q¿e se necesite decirle
El Dolvo COZA ha reconciliado millares de familias, ha saivaao mulares 
de hombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos 
V hombres dé negocios muy capaces; ha conducido a más de un joven por el 
camino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años la vida de ciertas
^®Ta"c?sa que posee este polyo maravilloso, envía gratuitamente, á quien 
lo pida, un libro de testimonios y una muestra, , -̂y
■í:,,. El nolvo Coza es garantizado inofensivo.
F1 nnlvo Coza se encuentra en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. 
EL^deposUarios no"dK^^^ más dan gratuitamente el libro de testimonios a los que
s e p r ^ n t^ e n  sufam aci^ y g  W «l?<ái© U P
C O Z A  HOUSE, I . o n d v e s  22«, ' m B l a t a r M . ;
D ^ ésito . en Málag.: Farmacia de F d’el Rio Q d fí.í^ ^ tf^ P C m éiv  P ta T d e  WagoT
Farmacia San Agustín de F. L. d í
E Í v I S f p i S c i a  dé Salvador Gutiérrez, Coronada 7, y Farmaciade Modesto L aza.
Ee ie  tesicé iiutura queA loe eiuco miuutqs de aplieada pem ite  
' " ' eWiq'debe obmo si fueraserse el eebeilo y aó despide 
b&adeliBa.
Ti&t-souBs d@ temperamento herpjtioe d ^en  pr^elsámenté 
ear su Ealud, y lograrán tgner la cabeza sana y  l&eeSa «on
f«s* dfeséa'a teñir sjl pelo, íi'ágaáe lo qúe,dfoe.sl ]
Dt» v®ntéé: ̂ ¿iádpaies per^Ébñ«ineli"f dro^i




i é usar eéte arnte» si Áo quieró» Pér|u<dl>
ió h  Uha a p m if A  ^  y
¡te-aeempéai^Sa'lBSiéUá. ’
U L . E G T R I G I S T A
M b ltz ia  léSiFiOy 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase dé instalaciones y repa- 
(¡raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de'Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, 
flecos y primas y demás artículos de fantasía en el ramo dé electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
1, M OL.INA L A R IO , 1
•amtaBEMB«y©<Bataprŷ , i iKwaaâCTtwMawwM
por casi la mitad de stl precio, 
se vende un magnífico piano én 
, perfecto estado.
Plaza del General 16, piso 2.
A r r e n d a m i e n t o
En el camino de Churriana,
frente al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local propio pare
I cualquier industria ó depósito de 
ganado.
' Tiene casa para encargada, 
'cuadra ó establo y 6.000 metros 
; de terreno cercado. ^I Informarán Comédiás 10, piso 
'segundo.
jrfSSSBaJSS jTijijj, mjHM------------- ■ .... . ■ ------  I ■̂■lll̂ rTnê■lî ■̂ waWsiiiMiiiwiiiiiMiii ll■■l̂ êau■B̂̂■g
y  D w r e z a s s
Academia Técnica
d e  l e s  p ie s í .  C3ui2»asi s e g u jp á '
y  }?adiesüLinLent® á  l o s  e i n e o  d i a s  d e  u s a r l a
A la primera aplicación cesa el'dolór. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese él estuche
con frasco, pincel^é instrucciones á UNA peseta. Arsensola, 10, farmacia.-En Máltóa'en lod ailas  
farmacias y Oroguerias.—Advertimos que se expenden multitud de Imitaciones y falsificaciones de
siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese ea Malaga en todas las Farmacias y Droguerías.
MCOR LAPRADE
Cura segura V pronta de la a n e m i a  y lá é l o r o s i s  
por elXiieojs? I d a p r a d ® ,—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l l n  y  d** P a ­
r í® .
i HOTFi ViGTORIA
H© m ás ©nf®rm©£ta(a®s del estdm ago.—
Todaslas funciones digestivas se restablecen en alguhos dias con el
E l i x i r  € lr© a
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmácias.
C SoIM p ® t  C . v  P * a ¿ í«
V in ,© ^  d ©
Feptona fósfátadá
__A todos los enfermos, los convalecientes y tódoá los débiles el
VINO DE BAY ARO íes dará con segnriáág lá^FUEi^ y la SALUD.
IJníeo «XI M elilla
E Q IF IG IO
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque yat? 
célentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, .cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Bareíio de la reina Victoria
Se venden máquinas
Depósito ea todas farmacias .~COLLIN^ Ó.»,^árIs., :
Para hacer calcetinesj medias 
y camisetas (sin coístura).
En esta redacción informafán.
). l i U  B in o  é liiji
Olrnjano ¡dentista 
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
«in dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





Se venden magníficos muebles 
de comedor, despacho, gabine­
te, hermosos espejos é infinidad 
de adornos. Sólo por ócho días.
Eu f  sta redacción informarán.
’ Preparación para carreras civiles, militares y de la armada
I D I O M A S  Y  D I B U J O S
iS eeció ii especiar! p a r a  co r re o s , t e lS s r a f o s  j  a d u a n a s
l>oii l^ iícas M assót
Capitán de Artillería (retirado) é Ingeniero Industrial 
lD i© s  A e o p a ®
AXOLINE
( M A R  a  A. R E G I S T R A D A )
El «AXOLINE» limpia y pule los metales mejor que todos.
Eeonomía — — — -  Aseo -»-» «.». Rapidez
75 OiO MAS BARATO que toáos los productos similares.
De venta en todas partes á 0‘85.céntimos el paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para el comcí- 
do en e! taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situaíio ea calle de Los Mártires 11, donde se disecan'toda clase de 
aver
€ A F ^  MBRVIKf© M R 0 Í C Í M A J L
d e! ííocío íp  M O B A IaIKS
Wada más inotensivo ni más activo para los dolores de cabes», Jaqnecas, 
vahídos, epilepsia r demás nerviosos. Los males del estómí̂ o, del hígado y ¡os de la Infancia eu general, se curan infaliblemente. BUena» boticasásys 
pesetas caja.~Se'remiten por correo á todas partes.La corresí̂ ad d̂a, Carretas.jSí, Madrid. Ea Málaga, faisnaíía de A. ]^longc.|
P a r a  a n u n c io s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á̂
L A B R É I S I S A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, l .“ 
M A O B l»
MessageHes, Maritiraes de MarseDá
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas cla^  
á flete corfilo y con conocimiento, directo desde este puerto áto^,: 
dós los d6 su itinerario en el Mediterí^áneo, Mar Negro, inclQ-‘China> v; 
lanón Australia v Nueva-Zelanda, pn combinación con loá de ife 
¡a^COMP^A D^NAVEQACION MIXI’A que hacen sus sa li^  ̂  
regulares de Málagá cada 14 días 6 sean los miércoles de cada
*Tara^nformes y más detalles pueden dirigirse A su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bíjrrienír ?, 25.
ROB LECKAUI
liS ii sangi?® es la  vídJ-a
El más poderoso de los depuraiív os 
Z a r z a p a r r i l la  R o ja  y  Y od u ro  d© P o ta s io
Depósito en todas la? Farmacias; ,
Modista
Se cenfeccionán trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sán­
chez Pastor n.° 12, piso princi­
pal. •
vendí© una ©asa ]
Por ausentarse su dueño se 
vende en precio módico una ca- ? 
sa de recreo en sitio pintoresco 
cerca de la población con ca- 




desea cuarto exterior con asis- j 
tencia en casa partipular. Ofer- j 
tas con precio bajo, A. B. á la ¡ 
administración de este perió-1 
dico. 8
Se vende
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He-? 
rard en buenas condiciones. , 
Darán razón Comedias núme­
ro 13, pral.
Ama de cría
Desea colocación para criar 
Carmen Rosal, de 22 años, con 
leche de 5 meses, gozando de 
buena salud.
Para informes, Plazuela del
rCirco núm. 4, plánla baja.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en lá,imprenta de éste pfr 
riódico.
S e v e u í i e
nn piano en buenas ct̂ ndiciones. 
Razón. Hosoital Civil 1j> *•
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próxima al dosel, y las de ürio de jos cüMró candelabros que
se veían sobre la mesa del Consejo.
II
Un hombre se paseaba haciendo resonar sus lentas pisadas 
sobre el sonoro pavimento de mármol del salón que estaba 
completamente desierto.
Aquel hombre era Giacorao Barbarigo.
En vez de! bírretC) del ropon talar rí|j©, y de la estola dora­
da, que venían á ser el uniforme oficial de los miembros del 
Consejo de los Diez; Giaeomo Barbarigo estaba sencillamente 
vestido con un traje de terciopelo negro, con espada al cinco, 
y un pequeño puñal.
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—Adiós, monseñor, dijo Elena; espero que mañana cuando 
vaya á visitaros me recibiréis.
—Id antes de la hora del Consejo para que vuestra visita 
nofobe tiempo al Eiítadp.
—Iré á las nueve de la mañana. Adiós, monseñor.
—Adiós, Elena.
Y Elena salió del salón.





Se abrió ía puerta y entraren des hombres, tras los cuales 
ja puerta volvió á cerrarse.
En uno de aquelles hombre iba completamente vestido de 
rojo, y el otro de blanco y negro.
Eran un cardenal y un fraile agustino.
En una palabra, Genaro de Monta!to y fray Miguel de .los
Santos. ’ ■' -
•. c *1^-
Al verlos, Giacorao se dirigió afablemente á ellos, y se 
quitó el birrete. » í ü s: .
El cardenal y el frailé se despojaron, el uno de su capelo 
rojo, y el otro de su capucha negra> o v' i ■' 7; ^
—Seáis bien venido, monsefior, y ves también, padre, dijo 
Barbarigo tendiendo la mano derecha al cardenal y la izquier­
da ai agustinp; tranquUizáos, que solo estáis aquí por una 
equivocación.
—Espero que se nos ponga inmediatamente en libertad, di­
jo Genaro de Monltáto, y se satisfaga á Eoma.
Poco después entraba en él Brachioforte, que se detuvo 
sombrero en mano á una respetuosa distancia del senador.
—¿Ha sido preso el hombre que ha huido á nuestra llega­
da? preguntó Barbarigo. v
—No, monseñor, ha muerto á uno de los esbirros, se ha 
arrojado en el canal y ha perecido entre el fango; ningún esbi­
rro le ha visto aparecer de rmevó después de haberse arroja­
do, y los gondoleros, que conocen muy bien el estado de los 
canales, han declarado que el que se arroje al canal en el pun­
to por donde ese hombre se ha arrojado á é!, debe necesaria­
mente perecer. '
—Más vale así, dijo profundamente Barbarigo; pero en 
cambio se habrá preso al sacristán rhenor de San Márcos.
-  Estamos de desgracia esta noche los que acompañamos 
á monseñor; Nicolino Razzi, que era uno de los más terribles 
esbirros dél Consejo de los Diez, estaba prevenido; ha herido 
á los dos esbirros que hablan ido á prenderle y ha escapado.
—Qne se le mate dónde se le erícuentre, dijo fríamente Bar- 
barígo.
—Muy bien, monseñor.
—Vamos ahora á las prisiones de Estado; acompañadme 
vos solo; que los demás esbirros se retiren.
—¿Y se deja en libertad al señor Cásar Malatesta?
—Si, precededme y vamos.
Barbarigo y  Brachioforte salieroh de| salón, atravesaron
TOMO II ' 29
La Junta Provincial de lastrúcción públicá anua- 
ela las vacantes de varias plazas de maestros.
—Circular de la misma, ordehancío que en las 
escuelas se den nociones de Agrlcultura.
—La Comisión Provincial cita al pariente más 
próximo oe la demente Dolores Sánchez Casas, 
domiciliada en la calle de Santa Ana núm. 9.
—El Juez de la Merced cita á los herederos de 
doña Dolores Martin de la Torre.
-Extracto de les acuerdos del ayuntamiento de 
Antequera, en sesiones del mes de Agosto de 
1903.
—Idem Idem del de Colmen igual mes.
—El Juzgado municipal de iá Alameda inserta la 
nota de nacimientos durante el mes de Enero de 
1909.
—Lista de industriales ííllidos de Alhaurín de 
la Torre, Alameda y Alhaurín el Graniíe.
R e g l s t i * ®  o i v i l
Un novio dice á su novia, á la que nunga ha hS' 
blado de matrimonio; „ ,i*
—Tus ojos son de diamante, tus dientes roaflc 
perlas, tus labios son de cora!...
—¿Y la sortija de boda de qué será?
—¿Qué pasa, Bautlsia? ¿Qué ruido es ese? , 
—Trato de meter en el arsiario el sombrero c® -
la señora y no cabe. , - i
—Puís á ver si metes el armario en elsoor 
brepo. *.
® ® m © ip M a s a
¡uzgadodel&Alam&áa
Nacimientos: Rafael Pedrpsa Collado, Dolores 
Rodríguez Gómez, José Carfaall© Salcedo y Anto­
nio Galacho. ^
J i^ e d s  áe la Merced
Defunciones: Antonio Villatoro Fernández, Se­
gundo Cardósp Fernández, Dolores Clemens Ome­
ta y Paula Agui!e;a Córdoba. ,
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Mnria Bqeno López, María López 
Torres y Eugenio Sánchez González.
Defunciones: Francisco Guerrero y María Santa 
Luque. :
m m  h M  ú - A i i B T  é  :;í
Se sirven banqüéíes.—Éspaciosos merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda» 
horzis.—Teléfono 2!4.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 11, su peso én canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
20 vacunas y 4 teraeras, peso 2,485,750 kilogra- 
pesetas 248,57. '
34 lanar y cabrio, pese 343,500 kilogramos; pe­
setas 13,72,
15 cerdos, peso 1405,500 kilogramos; peseta» 
140,65.
jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pé'
setas 0,00,
24 pieles, 6,25 pesetas.
Total de.peso: 4,32’%,250 kilogramos»
Total dé adeudo; 408,94 oeseta».
C e m e s i t e f i o s
Recaudación obtenida en el día de 1̂  fecha, por 
los conc^tos sijguientest /
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómlco-Ií* 
rica dirigida por el primer actor Patricio León yci 
maestro concertador Prudencio Muñoz.
Por la tarde á las tres,y media: «El Hurón»,
Upe segundo» y «Las Bribonas».
A las ocho y cuarto.-«El estudiante».
A las nueve y cuarto.—«El Cabo primero».
A las dies y tr<8 cuartos «Ei estudiante»
A las once y tres cuartos.—«La gatita blanca». 
Entrada general, 25 céntimos. 
CINEMATOGRAFO.IDEAL. — (Situado en la
plaza de los Moros.)  ̂ ,
Esta noche sección continua desde las sime,i siete y f
media exhibiéndose doce cuadros ciaematográfiGO* 
de las mejores casas de París. . ¡
Preferencia, 3Q céntimos; general, 10. ’í
TEATRO MODERNO.~(Situado en la Plaza de 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro Secciones, componién­
dose de distintos números de varietés, dando 
principio la primera, á las ocho.
Plateas con cuatro entradas, 3 pesetas; butacas 
coa entrada, 60 céntimos; butacas de orquesta, W 
Idem, délantera de anfiteatro, 35 ídem; entrada de 
platea, 00 Ídem;Idem general, 20 Idem.
CINEMATOGRAFO PASCUALÍWi.-(Sltuado en 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,15
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